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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
ORDENES
Presidencia del Consejo
de Ministros
.Ilmo. Sr.: Vista la prolPuesta ,for-
mulada 'Por V. 1.,
¡Esta Presidencia ha resuelto conce-
der, gratificación de instrucción, a
partir de 'Primero de f~brero, al bri-
gada, d'estinado en el Arma de Avia-
ción Militar, D. Antonio Remartínez
Torrenova, por estar comprendido en
los .prece:ptos del artículo 43 del re-
glamento de Aeronáutica militar.
Lo comunico a V. 1. .para su cono-
cimiento y cumplimiento. Matdrid, 20
de fe1>rero de 1935.
P. D.,
GUILLERMO MORENO
Sefio, Dire'ctor general de Aeronáu-
tica.
!limo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por orden de 24 de
--=ro último (Gaceta n.úm. ~7), para
p.l'aveer un:t, vacante de comandante
en el Parque 'Central (Cuatro Vien-
tos) del Arma de Aviación Militar,
Esta Presidencia ha resuelto desti-
nar para oCUiparla al comandante de
la dtada Arma D. Manuel Bada Va-
~ comunico a V. 1. ,para su ·cono-
cimiento y efectos. Madrid, 20 de fe-
brero de 19~5.
P. D.,
GUILLERMO MORENO
~01' Director general de Aeronáu-
tica.
;tIttm. Sr.: Como re&u.ltado del con-
.~ anunciado 'Por orden de 24' de
~ úiltimo (Gaceta núm. 27), para
una vacante de ca<pitán en los
~ios de Instrucción del Arma de
4~rión Militar,
iE'!tta Presidencia 'ha resuelto desti-
nar pa.ra ocuparla al caJpitán de la ci-
tada Arma D. Juan Bono Bobe:
© Ministerio de Defensa
Lo comunico a V. 1. ~para su cono-
cimiento y efectos. Madrid, 20 de fe-
brero de 1935.
P. D.,
GUILLERMO MORENO
Señor Director g·eneral de Aeronáu-
tica.
Excmo. Sr.: Existiendo dos vacan-
tes de comandante en los, Servicios
técnicoS del Arma de Aviación Mili-
ta'r, ql1e deben ser cubiertas 'Por con--
curso,
¡Esta Pil"esidencia ha r,esl1elto se
anuncien las referidas plazas a fin de
que los comandante,s y capitanes con
título de ingeniero, y con preferencia
10'5 que 10 teU!gan de aeronáutico, que
deseen oCUlparla,s, .lo soliciten en el
plazo de diez días" por medio de ins-
tanda, acompañaJia de extracto de la
hoja de servicios y copia de la 'de
hechos.
'Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y efectos. Madrid, 20 de fe-
brero de 193'5.
P. D.,
GUILLERMO MORJENO
Señores Ministro de la Guerra y Di-
rector general de Aeronáutic'!:,
Ilmo. Sr.: Vista la instancia promo-
vida por el soldado del Arma de Av:ia-
ción Militar Manuel González Soria,
con destino en las Fuerzas Aérea-s de
Africa, en súplica de que se le conce-
dan, cuatro meses de licencia para Va-
lencia, Barcelona y Tudela (Navarra),
por haJber permanecido prestando sus
servicios en los aeródromos de Cabo
Jufu~ y Villa Cisneros más de dos años
sin interrupción, ,
:Esta Presideucia ha resuelto acce-
der a lo solicitado, en las condiciones
que determina la orden circular de
10 de julio de I.930 (D. O. núm. 154).
. Lo comunico a V. 1. 'Para su cono-
cimiento y cum<plimiento. Madrig., 20
de febrero de 1935.
P. D.,
GUILLERMO MORENO
Señor Directqr general de Aero!}áu-
tica.
Ilmo. Sr.: Existiendo en el Arma de
Aviación Militar l1na vacante de capi-
tán en el Parque Regional SE.,
Esta Presidencia ha resuelto se
anuncie el oportuno concurso, a !i~ de
que los capitanes, con 'Preferencia con
título de ingeniero, que aSlpiren a ocu-
parla, y que pertenecen a dicha Ar~a,
lo soliciten por medio de instaI,lcia,
acO'm'paoñada de extracto de la hoja de
servicios y ,copia de la de hedhos, en
el ,plazo de diez días, a contar de la
fecha de la p!1blicadón de esta orden.
;Lo comunico a V. 1. para su cono-
cimiento y efectos. 'Madrid, 212 de fe-
brero de 1935.
P. D.,
GUILLERMO MORENO
Señor Director general de AerQ..náu-
tica.
QDe \la Gaceta 1lJÚm. 5'5.)
• ••• •
Ministerio de Hacienda
Umos. Sres.: El decreto de 1'3 de
¡j,gosto de 1932, que dispuso la diso-
lución de la antigua Dirección general
de CaraJbineros, vino a ordenar que
las -GircunscrÍpciones en que, C0l!l10
unidades sU1pe-rior·es se agrupan las
Zonas y Comandancias del Instituto,
tuvieran su residencia, la pi'imera en
Sevilla, y la segunda en Barcelona,
cuya diSIPosición se modificó por la
orden de este Ministerio, fecha 3 de
diciemibre de I932, que diSlpuso que los
jefes de aquellas swperiores unidades
residieran en Madrid, quedando facul-
tado este Ministerio, por el decreto de
19 de noviembre de 193'2, para fijar
libremente el lugar de su caJPitalidad
para 10 sucesivo.
La orden de I5 del actual determi-
na, en su aJpartado tercero, que los
Generales-jefes de las CircunS'Cripcio-
nes vendrán, inexcusaJblemente, o1>li-
gados a visitar aquéllas, a lo menos,
una vez cada cuatro meses, dando
cuenta· a la Comisaría general y a la
Inspección general de Ca,ra;ibineros del
resultado de sus visitas; y, teniendo
en cue.nta ql1e dicha función requie.-
re, .Pilra poder ser realizada con- ~
eficacia que exige el buen servicio..
una constante mO!Vilidad por el ex-
tenso territorio que las Cil'cunscrip.-
ciones cOOl[)I'eni1en, :resUlta~
economizar en lo posible el ti~o
que el citado menester exige para su
27 de febrero de 1'935
••••
P. D ....
J. DE PABLO-BLANCO
-
(De aa Gaceta núm. 55.)
•
lEX1cmo. Sr.: En vista die 10 ¡propues-
to 'Por el Gen~ral jefe de la segun'<la
Zona de este In·stituto, D. Federico
Santiago Iglesias,
IEs<te Ministedo ha resuelto nombrar
opara el cargo d·e ayudante de campo,
a sus órdenes, al comandante., con des-
tino en la Plana Mavor de la Coman-
¿'ancia de Oviedo, -D. Luis Medina
:Xfontoro.
Lo digo a V. E. ,para su conocimien-
to y cumplimiento. Madrid, 22 de fe-
brero de 1935.
Ministerio de la Goberna-
ción
Enrique Fernández Martínez, sol-
dado de la Caja de recluta núm. 1,
hijo del Cuenpo. residente en :'ladrid,
calle del Ave ).laría, núm. 2·1.
Juan Osuna Alvarez, pa~;;ano, hijo
del Cuerpo, residente en Pontevedra,
'calle de la Ama'rgura, núm. 9. •
Bralllio Lónez Hernández, soldado
licenciado de la Legi6n, hijo del Cuer-
po, res·iente en La Coruña.
Andrés Soler Albarraeín, soldado
licenciaqo del disuelto regimiento de
Cazadmes de Galicia, 25 de Caballe-
l'ía, hijo dlel Cuenpo, residente en La
Coruña.
Jesús Moreno Lorenzo, cabo licen-
ciado de la. disuelta Comandancia de
Tropas de Sanidad Militár, hijo del
Cuerpo, residente en La Coruña.
Jesús Yagüe Blázquez, soldado li-
cenciado del disuelto batallón de
Montaña Gomera de Hierro, número
II, residente en Madrid, calle de la
Batalla del Salado, número 218, pri-
mero.
Victoriano Martínez Langreo, sol-
dado licenciado de la primera Coman-
dancia de Tropas de Sanidad Militar,
residente en Mad'rid, Colonia dé la
Prosperidad, núm. 43.
Antonio Hernández González, cabo
licenciado del disuelto regimiento de
Ipfantería núm. 22, residente en Sa-
lamanca, Avenida de Canals, núme-
ro 39.
Antonio FernándlCz Bermúdez, sol-
dado licenciado '<leI disuelto 'batwllón
de Montaña de Mlérida núm. S, re-
sidente en .Q·x:ense, calle de los Hor-
nos, núm. u.
.Angel Cardos'o Rodll'íguez, soldado
licenciado del disuelto regimiento d~
Húsares de Pavía, 2lO de Calba>ller!a-,
residente en ALberguería de Argañán
($a:lama.nca) .
Ang.e.l Modia Castro, soldadJo licen-
ciado del disuelto regimiento de Ca-
zadores de Galicia, 25 de CaJballería.
hijo del Cuerpo, residente en La Co-
ruña.
P. D.,
PASCUAL ABAD
P. D.~
• PASCUAL ABAD
RELACIÓN QUE SE CITA
Luis M:ondelo Lbpez,solda(1o licen-
ciado del batallón de Ingenieros die
Me1il1a, residente en Lugo, ronda de
La Cocuña, núm. 13. primero.
Tomás MOl'ohón Hidalgo, soldado
Iice'nciado del dlisuelto bata.llón de
Cazadores de Barbasi:i:o, núm. 4, re-
sidente en Va,lladolid, calle de Lina-
res, mím·. 6.
:Ernesto Blas'co P,érez, soldado lí-
,cenciado de la Comandancia de In-
tendencia, residente en Tortosa· (Ta-
rraogona), calle de Santa Bár;bara, nú-
mero' 7.
Vicent'e Sancho L1oréns, soldado li-
cenciado de Cazadores de Africa, nú-
mero 10, residente en Onda (Caste-
llón) .
Daniel Ansuategui Bort, soldado li-
cenciado' del disuelto batallón de Ca-
zadores de },{ontaña de Estdla. núm~­
r·:· 4. residente en Villanueva de Aleo-
lea (Castellón).
:D. A·lfonso Romay Urrea, paisano.
hijo del Cuer.po.. re3idente en ~fadrid. Señor Inslpector general de la Guar-
cuartel de Carabineros. dia Civil.
José González González, Eargento
licenciado del disuelto sexto regimien-
te de Zapa;IQres~Minad;or~s, hi~o del Excmo. Sr.: Para cumplimiento de
C:uef'Po, reSIdente en Salmas Astu-¡ cuanto nreceptúa el decreto de 211 del
nas). a!ctll:l1 (Gaceta núm. 54),'
Señoc...
Señores Generales de las octava y se-
_üu'á. divisiones or.gánicas.-Señor
Inslpector "'ell?ral de ·Caraibineros.
CircUlar. Excmo. Sr.: Vistos los
ecn ecia.1<'s informes emitidos en fa-
vor de los aspirantes a ingreso en Ca-
raobineros que figuran en la siguiente
.relación, que comienza 1C0n Luis Mon-
delo López y termina con· Angel Mo-
dia Castro,
:Este Ministerio ha. resuelto conce-
Q·erles el ingreso en dioho Instituto,
con destino a la Comand!an'Cia de Ri-
pollo
Madrid, 23' de febrero de 1.g35.
1
Excmo. Sr.: Visto el certificado del
reconocimiento sufrido, en 4 del ac-
tual, ante el Tribunal médrco del Hos-
pital Militar de Sevilla por d coro-
ne! ú'e Cara'binero5, jefe de la décima
zona -del InSltituto (Oviedo), D. Ra-
fael Cerdán Novel1a, en cuyo docu-
mento se acredita que el mencionado
coronel ha sido declarado inút:! total
·para el servicio de las arma.s por pa-
decer "i·ritis doble con .pérdi-da com-
pleta de la visión llar sinequias",
Este Ministerio ha resuelto que el
interesado cause baja definitiva en el
expresado Instituto por fin del mes
a:etual, con el hwber pasivo mensual
que oportunamente se le señalará.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y rumplimiento. Madrid,
23 de febrero de 1935.
MANUEL MARRACO
Señor.·.•
SICliores Subsecreta'rio de este Minis-
terio, Comisario gene.ral para. la Re-
!presión dleJ¡ ContraJbando y la. De-
fraooación e Inslpector general de
'Caralbineros.
•.·Circular. IExcmo. Sr.: Vista la ins-
tancia promovida ·por Antonio G6mez
Rial, c¡¡;bo del regimie'nto de Infan-
tería núm. 12,
lEste M'¡nisterio ha res·uelto conce-
derle .i""'reso en Cara.bineros, con des-
till() ala Comandancia de Pontevedra,
C"trlO cOffioprendid!o en lag; preferen-
cias que otorga la ord·en circular d'e
24 de noviembre del año anterior, por
hallarse condecorado con la Medalla
Milit2r por los méritos contraídos du-
rante ias c'peracicnes efc:ctuadas en
Astería3 con motivo d'd último moYi-
miento revolucionario. .
Lo que se' comunica a V ... para su
conocimiento y efectos cons.iguientes.
Madr;'d, 21 de febrero de 1'93'5.
P. D.,
PASCUAL ABAD
práctica, y, a la vez, en beneficio del
Tesoro, los gastos de trans'porte, die-
tas y cuanto la repetida función de-
manda .para ser prestada, y ello es-
timula la necesi·dad de emplazar la re-
sidencia de los Generales-jefes de las
Circun ~crj.pciones citadas en lugares
que, por su estratégica situación, per-
mitan a dichas jerarquías la mayor
aproximación a los puntos que por sus
eSlpeciales cin:unstancias re.quieren la
acción de su diligente vigilancia, apro-
vechando los nudos ferroviarios y de
general comunicación más importante
en bien del servicio y de su más fá-
cil y práctica realización.
Por lo que,
:Este Ministerio, de conformidad con
lo que conjuntamente propone la Co-
misaría -general .para la Represión.. del
Contraibando y la Defraudación y la
Insopeq:ión general de Carabineros; dIC
acuerdo, además, con 10 que autoriza
el 'decreto de 19 de nO'Viembre de
1932, se ha servido di&poner:
1.0 Las dos Circuns!cr~pciones en
que como unidades superiores se agru-
pa actualmente el Instituto de Cara-
bineros, tendrán su capitalidad, la
primera en Córdoba, y la segunda en
Valladolid, en cuyas ·ciudades se fija
h res'idencia de los dos Generales-je-
fes de las mismas, respectivamente; y
2.0 QUe las .citadas Circunscripcio-
nes continuarán, por ahora, agrupan-
do cada una de ellas las unidades in-
feriores que, respectivamente, figuren
adscritas· a las mismas, con la única
diferencia de que la Comandancia de
Madrid se considerará como exenta,
bajo .la directa vi'gilanda e inspección
del s~ñor Inslpector general de Cara-
bineros.
.Madrid, 21' de febrero de 1005.
© Mi. isterio de Defensa
D. O. núm. 48
Este Ministerio ha resuelto que la
lista de ofie.ales aspirantes a ingreso
en la Guardia Civil qu~de t.;~nstituída
en la forma que a contmuaClon se ex-
presa Y que principia con D. José
Díaz 'Rodríguez y termina con don
Juan Moreno Fern~ndez. .
'Lo digo a V. E. 'para su conOCI-
miento y cumplimiento. Madrid, 23
de febrero de 193'5·
27 de fe;brero de 1935
PROMOCION DE I9JlI
Tercera catcyoría.-Primer grupo
37. D. Enrique Granados Berthier.
Tercera categorío..-SegmuJo gntpo.
,38. D. Benito Rodríguez Reigada.
39. ,D. Juan Serra Planel15.
70. D. Salvador Santos Jimeno.
Ingresado.
71. D. Salvador Solórzano Gruri.
Ingresado.
72.D. José de Diego Santos. ln-
gresad'O.
73. D. Pascual Arbona Puig.· i'n-
gresado.
PRmIOCION DE 1928
P. D.,
J. m: PABLo-BLANCO .
Señores Ministro de la Guerra e 1ns-
/pector general de la Guardia CiviL
LISTA DE OFICIALES ASPI-
RANTES QUE SE CITA
Examinados con anterioridad al decre-
to de :28 de julio de 1933 ("Gaceta"
núrne.ro 2:23).
PROMOClON DE 1930
Tercera categoría.-Primer grupo
1. ID. José D~az Rodríguez. (Figu-
ra en esta categoría por habérsele con~
'cedidQ 'por orden de 4 del actual
(Gacetg. núm. 39), por tener "vaJ.or
acreditado", y como en la fecha de
concesión ya debieron haber ingresa-
do nueve aspirantes de los que figuran
en este escala;fón, le corresiponderá el
ingresodeS'pués de D. Tomás Sán-
chez Montoya).
CfttJrta categoría.-Prímer grupo.
2. D. Juan Lqpez A1én.
j. D. Jasé Vega Rodríguez.
+ D. M¡g,oo¡. TQl'm.O Lobera.
5. D. José Q.uera'1t Foemández-.Lat-
ira.
6. D. AllIton.il() Mi1"a.OOa Vega.
7. D. FranJCÍISW Patoot Ül'tiz.
'8. D. T~o 'Pérez Cabrero.
O, D. Paul:ioo Guerrero Ba.rragán.
10. D. Tomás Sándle,z Mont<Yya.
H. lO. VÍ¡c1or Ail'lOZla Villacampa.
12. D. Leqpool!do Vega Ochoo.
113. D. Miguel Bclibráttl Nos.
14- D. José Fel.1l1á.m:Lcz Muñoz.
15- D. José NaVaTil'O Arzañ6n.
16. D'. José Gai1ero Hernández.
17. D. FrandSlOO León Orts.
18. D. JoIsé Fontana. Pérez.
1«;). D. Fedeníco FerooIJldez ReMJ1es.
20. D. Luis Torad Ramos.
~I. D. 'Rlafae:l C:aJstrillo Garzail'án.
2:;1. D, Venancío Mena Vi\1lCs.
~J D. Felijpe Oña.í<e Vargas.
24. D. 1saías Aloo6o y Alo.nso.
25. D, Lui!> VaU.iña Teruel.
Cuarta catego.yfa.-SegutuJo grupo.
26. D. Rkal[OO Bazán Ca-no.
27· D. Claudio Sán{;'hez y Sá.nchez.
28. D. Octavio Sosa Maceo.
29· D. Jesús Enríquez d~ Sa1amanca
Sám:hez.
JO. D. Juan S<lJrrais Ulaseras.
3'1. D. Ju.lio Martíocz Cerezo.
JI'J. iD,. AJ1rberto Real Herráiz.
3,3. D. Arutonio RQImero dd Castillo.
34. D. Mig;uel Lo=o Roncail.
J5- iD. Eduardo Ferreíra de la To-
Ne.
~. D. Dionisio CaMJ1es Maeso.
..
Cucrta categoría.-Primer grupo.
40. D. Tor.ibio Gwtiérrez Gabrie1.
41. D. Aure1io Fernández del Pozo
Pab;ios.
42. D. José Castaño Düce1ler.
43. D. Félix Pil'at Pil'aros.
44. D. Francisco i..Qpocz-C>t11Jero Ove-
lar.
Cuarta categorfa.--Seguooo grupo.
45. D. Maximino Lobo Navascués.
46. D. Pa.blo Armesto Montero.
47. D. ManueJ Ortega Gallo.
48. D. José Segoviano Martín del
Cam¡po. . , --' F '49. D. AIlfrecLo Fer.nalw.ez .. ~man"
dez,
50, D. JesÚ6 A1varez Moreno.
PROMOCION DE I9Jl2
Tercera categorío..-Primer grupo
SI. D. AureJlio Romero Salazar.
5'2. D. Frandoco Hurtado Hurtarlo.
Tercera categorfa.-Segundo grupo.
'53. iD. FraaJcisco Sárrohez Mostazo.
lk.Cuarta categoria.-Primer grupo.
S4- D.:Rla.úil SaJlarne,ro Bro.
SS, D. Jaime llioJ'll"a Car1"aJrei1á.
gil. D. Manuel Serena Guiscafré.
'S7. D. Juan García Consuegra Al-
fonso.
,~. D. Francísco Castro Adelan-
ta4o.
59. lO. AMonso Fenollera González.
60. ID. Eduardo Martín de Hijas
Paraleios.
Cup-rta categorfa.-Seg'Wldo grup().
61. D. José Martín Albesa.
62. D. Luis Plaza de Frutos.
63. D, Raimundo Jiménez Amigo,
64. D. Marian{) García Lo·sada,
65. D. José Fernánrlez Ne5lpraJl Sa-
lazar.
Examinados desoués del 28 de julio
dé 1933
PROMOCION DE 1927
Cucrta categorfa.-Primer gru,po.
66. 'D. Francisco Costell Medina.
Ingresado.
Ó'¡. ,D. Geroncío González Ramos.
Ingresaño.
68. D. Bartolomé Díaz Bolos. In-
gresado.
69. .D. Carlos Tenorio Caban.iJ1as.
Ingresado.
I
Tercera categorío..-Pri1ller grupo
74. D. Antonio Herrada Sánchez.
Tercera categoría..-Segundo grupo.
75, D. Basilio Granados Véfez.
76. D. Modesto Carballo Corrales.
,. ' Cuarta .:ategorfa,-Primer grupo.
~~~.r;.'''~'
77. D. Jesús Aranaz Muñido.
78. D, Antonio N'Úñez Robles.
79. D, Joaquín Rodríguez Cabezas.
80. D. Gas,par Forteza y Forteza.
8r. D. Tomás Serra Ginés.
'82. D. Juan Márquez Pérez.
-83. D, Aldanrlro Aivarez Puente.
84. D, Ped·ro Pérez Carmona.
85. D. Lucio Ramos Merchán.
86, ID. Francisco Cantos Estrade.
87. D. José Herrera. Durante.
88. D. Ramón Piñ,eiro Jiménez.
89. D. Tomás Ramírez Rodrigo.
90. .D, Antonio Angula Melero.
Cuarta categoría.-8egu1láo grupo.
9I. D. Gaibríel Rodríguez Cahezas.
92. D. Nicasio Rodríguez Miguel.
93· D. Fernanño Riva. Martínez.
94. D. Rafael Masía Batí.
95. ID. Vicente Gutiérrez Armajach.
PROMOCION DE 1929
Tercera categorío..-Segundo grupo
915. D. Luis Cano Portal.
Cuarta categorío..-Primer grupo.
'97. D. Gregario M¡¡,nzano Pérez,
98. D, Florentino Armena Cua-
drado.
91). D, Ca,rlos Benavides de la Pola.
'100. ;D. Fernando Rodrí'guez Ro-
mera.
101. D. Jo~quín Luciañez Riesco.
ClI.arta categorfa·.-Segundo gru~.(y
102. D. Alfred{) Girbal Dueñas.
103· D. Luis Munar Viladomat.
PRO;\IOCION DE 1930
Tercera categoría.-Primer grup';
'104, ,D. Juan Casas Viciana..
z.o5· D. Francisco LÓlpez MOl'll.nte.
.106. D, Ismael Quilis Alfon5'o.;.
Cucrta categorfa.-Primer grupJ:
l ....
107. D. Jesús Pitarch Lldpis.. .
loS. D. Eugenio Garda Albea:
1109. D. Enri,que Mut SentamR:ns.
ItIo. D. Eduardo Lólpez Puertas.
© Ministerio de Defensa
D. O. a'Ún1. ~490 27 de febrero de 1935
-------------,.,--------
Cwcular. iEXlOIJ;lo. Sr.: Vistas ilaJs ins-
tancias promoV1ÍOOrs por los auxiUatres
de Obras y talleres de'! CUERPO AU-
XIUAlR SUBAiLTlERNO DEL EJER-
OIT!O, comp,rendidos en la si;gWen-
te relación, <¡ue solicitan les sirva de
abono trlara efectos de <¡uinquenios el
tieIn!I>o servido oomoeventual des-
¡pués de su :íIJg.reSO en filIas; ten'iemio
en~ que con anreg,lo a ~o que de-
ter-minll. la nQrma segunda de la or-
den dr'cUlar de' 26 de septielI1lbre de
19'312 ~C. ,L. nÚiIIl. S3~), debe ser com-'
putado ,para efeotos ~e quin¡quenioo
los servicios ¡prestados al Ramo de
,Tercera categoria.-Primer grupo
131. D. Francis'co Ruano Beltrán.
132. :D. Domingo Oliva Quirós.
153. D. Jerónimo Edo Pumareta.
Tercera categoría.-Segundo grupo
Cuarta categoría.-Segundo grupo.
124. D. Tomás Ascaso Mingote.
125. D. M.anuel LÓlpez Benito.
l~. D. Manuel Rabasa Doménech.
127. 'D. Pascual Aguirre Lanza.
1·2& D. Ada1berto Maderuelo Gó-
m~~
129. D. José Guerra ~érei.
130. D. Lorenzo Maroto Hernán-
dlfZít • p'. - t
PROMOCION DE 19311
134- ,D. Manuel Maquieira de Lis.
1i5S. .D. Jesús Gutiérrez Car¡pio.
136. D. Antonio FeijóQ Bolaños.
Cuarta categoria.-PrÍ/mer grupo.
13-'7. D. José Váz·quez ·López-Oli-
ver4. ... _ ~';:'.
138. D. Diego Amate Castellón.
CfMJrt<¡ categoríOl.-Seglindo grupo
139. D. Juan Jiménez Güell.
14kl. D. Ramón Mitjana Rambert.
I'4I. D. Gregorio Fernández Artal.
142. D. Julián Bonilla Cervantes.
143. .n. Lorenzo Gómez Pomares.
144. D. Rafael Quintanilla de Go-
ma...... :\,
145'. D. Vicente Ruiz Sánc:hez.
LERROUX
DE5T:rNQS
Señor...
RELACIÓN 2UE SE CITA
Guerra ..después del ingreso en ñlaa"
al personal del mencionado CueTl1)<l
Auxiliar, procedente de los Cuetipol
político-lIUi1ital'es citardos en la ley de
13 -de IDlaYO de 19312 Ce. L. rllúm~ro
272), este Ministerio,·.de ac~er-do coh
lo iruforriw.do por el Consejo de fu-
tado, ha resuelto acceder a 10 solici-
tado VOl' los recurrentes, y en '!lU con-
secuencia el escalaión de la tereera.
Sección, ¡p.rilIlera Su'bseceión, Grupo
B), publicado por orden circular de
30 de enero de 1933 (D. O. IIlÚm. ~),
se entiende rectifirca'lio en el sentido
de que el ·tiempo de servicio que para'
efectos de <¡uiruquenios se les -coIDlPU-
ta a los interesados, es el que para
cada uno se expresa, en vez de el que
·se le señaló en el dtado es:ca.laflóri, de-
íbiendo 'PerciJbir el sl1el~o anual a par-
tir de los meses que ;para ca,da uno
se e:lQQ:.resa, fedta en que reunen 'l~ oon-
diiCÍOlles que determina el artículo sép-
timo <re la mencionada 1eyde 131 dJe
mayo.
,Lo COIlltlJl1ico a V. E. para su cono-
cimieuto y OlldlIp1imienro. Madirid, 2,5 de
febrer9 de 1935.
iD. Quintín Delgado Mrin, die le.
Fábrica de To1em; -tiempo que ~ 'le
COOJI.p'Uta pMa efectos de quinquelO.Íos in-
crementado con un año, cno m~ y
vei'nrtiÚfi dfu!s que 'Se le ¡¡¡'bonan, resultan
,vei,!lItidós años nueve meses y veiIlltifm
días; suewo que le corresll)(llIlde, 5.500
pesetas, desde ,primero de enero de 1933.
D. Brrígikio Pérez OUi¡yares-Ver'bo, .del
Laibor¿¡¡f;o¡rio del! Ejérdro; tiem¡po que se
Ue OOffil1)Il.ta para efectos de quinquen.ÍQ8
inCful~ los doo años y CÍlnoo~
ses que se le a'botnan, resu'ltan dieciocho.
años, tres meses y dieciocho días; suéldo
que le COl'l1eSponde, 5,000 pesetas, desde
primero de enero de 193'3 y 5.500 pese-
tas, ~e primero de octuibre de 19314.
J). Luis Diíaz Carm<XJra, d~ regimien-
ro de ArtilleTiía de Úlsta núm. J; tiem-
po que se 1e c<Jm¡J!uta para efcc·tos de
quinquonioo idlCrementa,dos los c 1% a t rr o
año,¡¡ y 00 mes que se le abonan, resvl~
taJn caton::e años, tres meses y veinticua-
tro días, sudIdo que le corresrpolllde, pe-
setas 4.SOO, d'e:sde primero die enero de
193'3 Y 5.000 ¡pese·tas, desde primero tle
octubre de 193(3.
D. Miglue1 Moreno Fernández, del1 re-
gimietlto de ArliUería pesada nÚttD. a;
1JÍem¡po que se le oom¡puta para efectos
de quinquenios inoremoobados los once
meses. y veintiún días que se le abonan,
res:uIltain siete años, nueve meses y vcin-
:tJiún drías; s1reiklo que le oorres¡ponde, pe-
seta6 4.000, desde primero de ~ n e r b-
de 1933.
iMaijrid, ~5 de febrero de 193-5.-J:.>e-
rroux.
iE:xamo. Sr.: Terrmi11a.da en el dfA
de hoy. 14 CQ!IllÍsión del servicip (l~
como Juez¡ in·structor desern¡peña a
Oviedo, el coronel de ,00BiAUVERIA
D. Manuel del Alcázar Leal, de 11
~F~~t$¡Jt~~~~#ífIIfI
LERROUX
LERROUX
•••••
Ministerio de la Guerra
5ubsecretaría
SECRETARIA
D-E;STINOS
SECCION DE PERSONAL
AL SERiVICIO DE OTiRJOjS MI-
NliS;'DERI0iS
ExcrnJO Sr.: Este M.inisterio ha re-
suelto :n¿mbrar ayu-danJte de campo
del General -de dj,visión D. Pedro de
la Cer-da y López Mo.l1ine-do, vocal
-de ese Consejo Director. al coman-
dante de OABA¡LILERlA D. José
Fernrández Gómara, actua1.mlente en si-
·tuación de diSIPoIÚible forzoso en la
séptima división orgánica y agrega-
do al regj,miento Cazadores núm. 5
·de dicha Arma.
Lo cOilIlunico a V. E. para JlU co-
nocimiento y cUIlllpHmiento. Madri-d,
26 de febrero de 193'5.
Señor Presidente del Consejo Direc-
tor de las AisamJbleas de las Orde-
Ines Mmtares de San Fern3Jtldo y
San Hermenegildo.
Señores Sub.secretario de este Mini3-
terio, General de la séptimJa, divi-
sión orgánica e Interrventor central
de Guerra.
'EX!cmo. Sr.: Por este M~nisterio s~
ha resuelto <¡ue el teniente auditor de
terodnlC D. Ma.nuel Alcaraz Reina, que
por orden -de 25 de octubre último
(D. O. núm. 247),' frué a,g;regadJo en
com,i'sión y con carácter traMitorio a:
la Auditoría de Guer.ra de es·a ddivi-
si'ón, cese en dioha ¡¡¡grea:adón, éon-
tinuando en la situación de "Al ser-
vicio de otros MdniSlterios".
:Locomlunico a V. E. para &u co-
nocimiento y cu~-1iJmiento. Madrid,
26 d~ ~b.rero de 193'5.
WERPO AUXILIAR SUBALTER-
NO DiEL EJERCLTO
Señor General de la sexta división
or:gánJca.
Señor Interventor -central de Guerra.
D. Rutino San Miguel Lahoz.
D. Claudio Parrilla García.
D. Marcelino Cañadas ;ian-
D. Rafael Miranda Barredo.
D. José Fernández NeÍ1:a.
D. Gumersindo Toribio Monje.
D. Manuel Luque Molinello.
D. Francisco Alvarez Urruela.
,D. Tomás Torán Ramos.
D. Carlos de EchevarríaGis-
D. José de la Torre Piñeiro.
D. Federico Chacón Cuesta.
,D. Hermenegildo Pérez Monje
, 1 I.l.
1I.2.
"1l3·
taeU.a.
Id4.
lIS·
u6.
'E7·
qS.
1~9.
r20.
beri".
'I~I.
i122.
123.
PROMOCION DE 19312
Tercera categoría.-Primer grupo
qiQ;. D. Juan Gonzál~z ds: Mendo-
za.r.tijo.·
CÚarta. categoría.-Pri11¡,er grupo.
141-:: D. Miguel Pérez Moya.
1«ji8.'· D. Ce~áreo J ustiel Cadierno.
14g. .D. Eugenio J unca Casadevall.
I~:\,D. Porjirio 1agUrDra Lui&.
C1Íarla categoria.-Segundo grupo.
15'-:>·. F.ranci..co M'esae Payer.
I~~.~ EmJlio C.ornello Lorenzo.
I5~CO. Jose Mermo Caro.
1'54: ;~. Luis. Serena Guiscafré.
155'i:'¡D1 • Ji~usj:ino Datpena Amigo.15«' J). Gap¡:"iel Pairet Obeso.
15~' .!D.. José Vélez Gutiérrez.
IS8.l, ~D. Ju_n. Moreno Fernánde%:.
,ve ila Ciateta núm. 55.)
© Ministerio de Defensa
D. Jesús Jiménez Ortoneda.
1.300 pesetas, por llnior frece 'flíi8s .de
empleo, a partir de' />ri6turo de 't-lwero
de 1935
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DISPONIB~
.500 pesetas, por llwar ci'ncoaños de
empleo, a partir de primero de .enero
de 1935
D. JUilío Mall1Jg'ada Rosernom
Comandantes
1.000 pesetas, por lleuw diezañus de
empleo, lJ partir de primerO' de 11JMZO·
de 193-5
D.' A!ogeli Martínez P.eña..liver yF~er.
,#,"
RELACION QUE SE CITA
Señor...
Circular. -Excmo. Sr.: Como, ~n­
secuencia de las .propuestas cursatlas
a este Ministerio en cUIIlJj)limiente:·de
la círcular de 214 de junio .de~ ..192'8
(e L. núm. 253), este Ministerio
concede a los jefes· y oficiales :del ':Ar-
ma de INFA N:TER'IA, -oficiales .mo-
ros de Infantería y '.... atrones ..de :mar
que figuran en la siguiente rela~ión,
el 'Premio de efectividad que 'a ;"-da
uno se le señala, ¡por hallarse ~cóm­
prend·idos en la cir'cular menciohálda,
debiendo emlp~ar a percibirlo a,*ar-
tir de las, fechas que se indican.
!La rec1ama'sión de haberes co«es-
pondientes a años a'nteriores' se ':WE-ec-
tuará en la forma reglamentaria.
Lo comunico a V. E. para. su ,co-
nocimiento y cumplimiento. .Ma~rid,
25 de febrero de 1935.
D.EduaorlClo R~as Maroos.
1.100 pesetas, por llevJW once 'años :de
empleo, o partir de P~FO de ochlbTe
de 19314 .
Tenientes coroneles
PREMIOS D,E EFlECTIVIDiAD
LERll.OUX
Señor Jefe Superior de las FJUet'za'S
¡Militares de Marruecos.
Señores Su:J:>secretario d-ela PresiQ;cn-
'cia del Consejo de Ministros ~Se­
lCretaría técnica de .M,ª:rruec.os)." e
Interventor Central' de Guerra.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio
se ha resuelto que el sargento" Mie
lNiFA.NT,ERIA, aseendido~ yictwia-
no Cordero GTajea, <I.~e ¡prestaba '.6US
servicios eu su anterior eIlllPleo ea' ·ja
AgrulpaC'Íón. de Methail-las, cese en .la
situación de "Al servicio del .Pro-
tectorado" y 'Pa.se a la de disp<l'iJtl>le
forzoso apartado A), en. Tetuán, hasta
que le corres¡lOnda nuevo deatino.
Lo comunico a V. E. pira su -.co-
nocimiento y cllm1>llmí.ento. Mádrid,
2Ó de feb.rero de 1935.
-
27 de fe¡brero de 1935
Señor General de la. OCM8 misión
or,wánica.
Señores Jefe SUlperior de ~ J'1Iet'zas
'Mi1Wtares de Marruecos e l'l1t~en­
tor ce.ntral de Guerra.
LERROUX
Señor General de la 8egunda divi-
8ión orgánica.
Señares Jefe Superior de las Fuerzas
;Militares de MarruecO!! e~en­
,tor central de Guerra.
LERll.OUX
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que el soldado del l'~to
rNFlANITERI:A núm. 23 Ju;¡a José
A,livarez de la Mano, Il'l>Se destinado
al bat¡¡,1l6n Cazadores Afu-íca IlIÚme-
ro 2., con arre>glo a la orden ciTcular
de 8 de junio de 1<)29 (D. O. núme-
ro 125), conforme solícita, c:.uu¡amdo
aHa y bada en la 1Jró:lllÍma~. <k
Comisario.
\Lo comunico a V. E. 'Para su co-
nocimiento y cumplimiÍen1:o. Madrid,
2Ó de felbrero de 1935.
Excmo Sr.: Este M4ntS'terio & re-
suelto q~e el solidado del ~iel1J­
to INiFANrDElR!IA nftm. '1'!l, :Rafael
Mingorange 'Cuen'Ca, ¡pase ~'!t1nado
al bataUón Cazadores Mrica núm. 3,
con arreR'lo a la orden. drC'llla1r de
8 de junio de 1929 (D. O. n~m. 12.~),
conJÍorme soHcita, causando alta y
baja en la próxima revl!~ 'A .Co-
rnli,gario.
lLo comunico a V. E. parat su co-
nocimiento y cumrpliJmiento. Uadrid,
2Ó de febre:rode 19315.
Excmo. Sr.: Este M:íini6fterio ha
resuelto <I.ue el c¡¡jQo del reg'ÍlIÚento
I'NIF1ANTlERlIA nÚDl. 29 RatnlÓP¡ Nie-
bla· Díaz, pase destinado al Gnfpo de
Fuerzas Regulares Indígenas de La-
radIe núm. 4, según pr~ la J e-
fatura SU<De11Íor de Mar.ru~~ h es-
crito de fe'Clha 2!I' del actual, CQ.JIIIIQlndo
aHa Y baja en la próxima revista de
Comisario.
ILo comunico a: V. E. para su co-
nocimieuto y curnlPloimiento. Madrid,
2Ó de febrero de 1935.
LERROUX
_.
-~-- --..~-_.oJI!II
cantes de su ernlPleo y Ouenpo en el
Sef!V'Ício de Automovili&mo de .Ma-
r,ruecos, anunciadas ¡PQ! m:den circnJar
de 4 del a'Ctual(P, O. núm, 919) y
lp,rovistas con arreglo a las normas
de la oroen: circular de 21 de dieiemr.-
ore de 19313 (D. O. :iW:m. ~).
Lo comunico a y. E. 'Para su co-
nocimiento y cUIDJP~1l1áento. Madrid,
26 de febrero de 19J5.
,Señor General de la.'~ __no
or~ánica.
Señores Jefe Superior de las Fuer-
=s M1i1i1:ares de Marruecos e In-
terventor central de- Guerr;¡:
lo·
Exorno. Se.: Vist~ la instancia pro-
~yida: por el :brigaüa de S<A1i.IDA..D
lLJllLITAR D. Juan Corchado Bata-
lla. con destino actualtl)[e!l'te en el
primer GTupo de la Iprimera Coman-
tancia dedi'Cho CuetlPO, en súJplica
• e que s'e le destine de tPlantilla ~1
Grupo de fa "Gircuns'c1"'ÍJpción Ü'cci-
aental, 'l>Ot" creerse con más derecho
al referülo destiIliOque el del m1'SIllQ
am!I>leo, D. Marino Paños Navarro,
eon ar.rcglo a 10 que' p~eptúa la
.men circulac de 3'1 de octuíbre de
1934 (D. O. nÚJIn,. 2\521), y resultan-
do que amibos hrigadaiS fuero.n de,s-
tinados al último de los citadiOS Gru-
pos .por una misma diS/t)OSición, or-
d-en circular de 27 de junio de 1932
(D. O. núm. 1'5'1), y que si bien el
bríga<!a Paños se incoriporó tres días
ante·s· al destino citado, el conc(;Pto
de incorlporayión es distinto del de
antigüedad en el destino, <I.ue es 10
que s·eñala, sin di.s.t.íngos, la rererida
omen de 31 de octubre de 19314. y
a DL3(Yor a.biundamiell'to, eL 'brigada:
Cordhado es más antíguo en el em-
p.leo que el .mencionado Ya'rino Pa-
ños, e·ste .Min~sterio, de a.cuerdo con
el asesor del mÍJSmQ, ha .resuelto ac-
ceder a 10 solicitado por el recur.ren,-
re, el cu'al pasa destinado de planti-
lla al Gru'PO de Sanidad Militar de
la Circul1Jscr~pción Occident.al de Ma-
rruecos, quedando el 'briR'ada D. Ma-
r.ino Paños Navarro, en· la situadón
de dispon~ble forzoso aparta·do A) y
agregado al GTu¡>o en cuestión, has-
t~ que le ·correSiP'Onda ser colocado,
.lIII11 dereoho a boni1ica:ei'ón de resi-
dencia.
Lo COIIlllL&1cO a V. E. :para su COt-
nocimiento y cW111iplimiento, Madrid,
~ de febrero de 19315.
LERRoux
Seiióres GeReral de la 'Primera. di-
TÚlión oI"g"ánka y Jefe Superiar de
I§ Fuerzas Militares de Marrue-
COIi.
~Qr ID'ton-entor central de Guerra.
~
;ij
Señqr General de la octa-va división
orgánJíca.
Señores General de la. primera divi- Señor...
¡¡i.ón o~ánica e ¡nterv~:tar ~n-
Ud de Guerra.
E.9cuela de A!p¡ldcadÓJlJ de Ca'badlería
y E¡quítadón Militar, eate Mimsterio
laat resuelto que el citado jefe se in:-
eotPore a su destino.
[..o comunico a V. E. 'Para. su CQ-
Jl()¡jmñento y cuIIlJl}limiento. Madrid.
~I d~ fe'b-rero de 1935.
Clrcular. IEx.cmo. Sr.: Por este Mi-
ll!isterio se ha resuelto que los sar-
&,entos de INTEN,DEN/GM. D. Teo-
. toro OlalVer.ri ~Trica y D. Felipe
Carra;vedo ~rda, con destino en el
Centro de Movilización y Reserva nú-
mero 14 y quinto G.J.:l.ll>O div.~ionario,
resl(>ectivarrnen1:e, pa¡;en, en concepto
ie Tohmtarioa-. a ocu'par las .dos va-
© Ministerio de De e
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1..r00 pesetas, por llevar once años de D. Fulg>endo Mes.tre SantamaJría.
empleo, a partir de primero de marzo "ÚlJr1os Firna de Caralllt.
- . de 1935 " J~é <Le la Hepranz Viniegora.
500 pesetas, por llevar cinco años de
empleó, a partir de primero de mer.
de 19315
1.000 pesetas, por Ue1Ylr diez años de
1.400 pesetas, por llevar catorce años de emplep, a partir de ¡¿rimero de febrero
'emfrho, a partir' de primero de febrero de 193'5
. de 1935
Capitanes D~ Fernando Segovia La¡pique.
1.600 pesetas, por llevar dieciséis años 1.200 pesetas, por llevar doce años de
de>. empleo, ti partir de primero de di- empleo, a partir de primero de febrero
ciembre' de 1934 de 1935
.Tenientes
D. Anto11JÍo Cosido Díaz B;¡¡lrna'Selia.
D. AtlItonio Cosido D!huz BallmasOOa.
D. Ailltotnio Cosido y Díaz BaI1~.
D. Antonio CosidlO Díai Bailma,ooda.
1.000 pesetas, por llevar cinco años, des-
pués de los veinticinco de ser1.licios, ti
partir de primero de mayo de 193i1'
D. Rafael Sám:hez Ga'rcía.
" Víctor Pérez Nava.z:a.
" Baldom;:ro Rioboo Mestrit
" Fraocisco K:,rchiho,fen Serra.
" Salvador Vida'1 Perrino.
" Sa,lvador Bada Vasallo.
'~Quedan sin efecto las coocesiones de
premios de efect'ÍviJdad hechas a favor
de este tenñettlite D. Antonio Cosido
Díaz Bailma,ooda por órdenes de ;pri-
mero de noviembre dte 1930 (D. O. nú-
mero 264), 20 de mayo de 193'1 (DIARIO
OFICIAL núm. lIO) y 30 de mayo de
1932 (D. O. núm. 13JI~.
1.700 pesetas, por llevar doce años, des-
pués de los veinticinco de servicios, a
partir de primero de febrero de 1935
D. Agustín Marquirul La,viano.
D. Ri=rd~ Visiers Brates.
" Cair:los Bdond Mesa.
" Gerwrdo A~lbornoz Ga'rda del Bus-ro.
,. Moidesto' Muruzá/bw1 Aldaz.
" ,Eduardo Cué Vlidaña.
" Juan \Riuiz de la Puente.
500 pesetas, por llevar cinco años de
empleoJ a partir de primero de febren
de 19315
D. Joaquín 12Xluierdo Jiménez.
" FraJIliCÍoco Ca.vero Pollo.
" ~osé M;¡¡rchkán Vmanueva.
500 peseta$, por lle'IJ(I;T cinco años de
empleo, a partir de primero de marz.·
de .193'5
Perallta.
D. Enrique Ailonso Cuevillas.
D. José CO'S1idó ÜLntó.
" Enriq1}e Roojilfo F11órez.
1.200 pesetas, por llevar siete años, des-
1.100 pesetas, por lleVlJ¡f' once años de pués de los veinticinco de servicios, (J
empleo, a p_artír de prhnero de febrero partir de primero de mayo de 193<3'
de 1935
11','100 pesetas, por llevar cmeo años, des-
LIOO pesetas, por lleVlJ¡f' once años de pués de los veinticinco de servicios, ti
empleo, a partir de primero de octubre partir de primero de mayo de 1931'l
de 1<)34
1.300 tesetas, por llevar ocho años, des-
1,100 pesetas, por lleVlJ¡f' once años de pués de tos veinticinco de servicios, a
emp~eo, a partir de primero de marzo partir de primero de mayo de 1934
de 193'5
D. AlJitonio Sa.nz Grada.
D. JÜ<alÍ. Villa.r A1onso.
" DemeJtJrio FO'11itáJIJ:CadaJrso.
." ·M<U1Jue1 Coig RJoOIS.
D. Daniel Herrera Menioo.
" JUiEo LQpez Guan:h.
" Sk.ileún Gcnzá1ez Unzalu.
" Guillermo Ci,rerol Thomas.
" ;,1:anueil Gallego Sufurez.
1.200 pesetas, por llevar doce años de
1.000 pesetas, por Tlewr diez años de oficial, a pa.rtir de primero de enero
empleo, a partir de primero de marzo de 1935
de 19,315
1.200. pesetas, por llevar doce años de
emplel!, a partir de prhnero de septiem-
bre de 1934
D. Getran"do Dlía.z de la La5ilra
" !gnaJcio Bach Edja.
" EdiJ1beriVo. V3115 Saoristá.n.
" F-élix SedaillO ArI:X.
" Repa,to Sáenz Bermejo.
" (Fernando Dfuz O'Dooa.
1.300 pesetas, por llevar trece años de D. ,Ma.nucl Fernándéz de h Pue¡k y
empleo, a Éartir de primero de febrero 'Gamez.
de 1935 " José A:1ooso .A!1onso.
D. Angel Heras MMZ.
::.r:.•
-'
1.500 pesetas, por llevar quince años de
emJ1/eq, a partir de primero de julio de D. José AJLmaIlSa Diaz.
1934
D; Teooo,ro GaSOIl Ru,iz.
" Juan VillaJ1ón Dombriz.
" José Gallego Amgues.
" J= AJboa.l Aroal1.
" Juan Cas,tañÓln AIJ.w:urgonzáJlez.
D; Joaquín J,iménez Ct:glito.
1.500 pesetas, por llevar quince anos de
empleo, a partir de p'rinzero de marzo
. de 1935
D. José D~az Fernández.
" Manud A,sfillero Gama.
1.600 pesetas, por llevar dieciséis años
de' empleo, a partir de prz~mero de fe-
brero de 193'5 1.200 pesetas, por llevar doce años de
empteo, a partir de primero de marzo
de 193'5
1.600 pesetas, por llevar dieciséis años
de empleo, a partir de primero de mar-
zo de 1935
D: Fernando Ga'rcía VaJiño.
.. Laureano Goi;¡¡ueta UlCar.
" An:geil Gurtiérrez Gúnzállez.
" AlJitonio A~¡'va,rez Benejarn.
D. Luis Sauz Rey.
" Alejandro Sáenz de San Pedro AU-
!barellos.
D..·. Prudendo GOIlJZález Sarriá.
1.400 pesetas, por llevar catorce años de
empleo, a partir de primero de marzo
. " . . de 1935
n: Félix Pineda Montoya.
" Rafael Mollero PimenteJ.
" Ramón RlodÍ'Íguez Bosmedian~.
n~: ]'Oisé Fra<IJK:és Hetnmez.
._:'_ Rafael QÚas Serrano.
~.. pesetaa, por llevar cinco años de
e1lJ-pleo, a partir .de primero de marzo
de 1935
D;. DÍJego Padilla ~:le[ Pino.
" ·Manuel Ca:1enilí Ca,rriles.
,. Jüsé Ta¡pia RJuano NQI1"ma.
500 pesetas, por llevar cinco años de
emPleo, a partir de primero de junio
de 1934
D::- Aurelliano Martí~z UribarrÍ.
1.000 jJesetas, por llevar diez años de
e~leo; a partir de primero de marzo
., de'I935 D. Ferr-anriQ Lizcano de la Rosa.
" Amuro Pacios Morán.
D~:~J1lJ1iáJn Martínez Scima:ncas Ximénez.
1.300 pesetas, por llevar trece años de
empk<', a partir de primero de marzo
de 1935
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 4B
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Alféreces
D. Juan Salgue~o 'Castro, d~i regi~
miento de Costa núm. 3·
D. Francisco Guill Blanes, del mis-
mo.
'D. Lorenzo Be11:ver Campos, del
mismo, y 1.000 pesetas desde primero
-de marzo ,próximo, 'Por treinta años
de servicios.
Segundos patrones de mar.
D. Antonio García Díaz.
Sidi Mooh¡¡,med ben lLo&sa.
D. Joaquín Rodrigo Ruiz.
" .ÁJnJtonio Prefasi p¡¡,rdo.
1.~ pesetas, por llevar siete años, des-
pués de los veinticinco de servicios, a ¡¡'.:;OO tesetas, por llevar diez años, des-
pa,rtir de primero de marzo de 193'5 pllés de los veinticinca de servicios, a
partir de primero dl!. ju1tio de 1934
D. Saturnino Aguibr GoozáJlo.
" Domingo Muruzá¡baJl AJ1daz.
1.200 pesetas, por llevar doce ~ños de 1.100 pesetas, por llevar once años de
oficial, a partir de primero de marzo oficial, a partir de primero de febrero
de 1935 - de 1935 500 pesetas, desde primero de octubre
último, por veinticiuo años de servicios
.500 pesetas, por llevar cinco años de 1.200 pesetas, por llevar siete años, des- soo pesetas, desde primero de ma4'/ZO
cficwl, a partir de primero de octubre pués de los veinticinco de serviciós, a próximo, por veinticinco años de S€f'-
de 193'4 partir de Pri1JJero de abril de 1934 vicios
O. Doroteo Vázquez NeclJ.es.
.'iOO pesetas, por llevar veinticim:o años
tk ser.vicios, con abonos, a partir de
primero de febrero de 1935
D. José Ga:rcía MOlin.a. ID. Za!carías .Gordejuela Aguirre, del
Madrid, 25 de febrero de 193·5.-Le- tercer regimiento pesado.
rroux.
$(X) pesetas, desde primero del mes ac-
tual, por. veinticinco años de servicios
UIOO pesetas, por llevar siete años, des- Señor...
pués de los veinticinco de servici.01S, a
partir de primero de marzo de 19315 RELAClON QUE SE CITA
D. Ge_nmán Muñoz Giner.
:;00 pesetas, por llevar cinco años de
oficia¡, a partir de primero de marzo
de I93'S
-D. Vi~toriano M<lirttin Ga1"cía.
" Cipriaoo Alvarez SalI1tiago.
" iEmcterio García Juárez.
" Joaq,uín Collado Barquero.
" Manuel Lara ROllllán.
A1fér~s
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto conceder el. premio
de efectividad que a cada uno se le
señala al jefe y oficiales de ARTI-
LLERIA comprendidos' en la siguien-
te relación, que 'Prinópia con don
Francisco Jude11 Peón y termina con
D. Eduardo ]iménez Rodríguez, con
arreglo a la circular de 24 de junio
de W2t8 (C L. núm. 253).
':1;.0 'comunico a V. E. pa.ra su co-
nocimiento y cum(plimiento. Madrid,
26 de febrero de 1935.
LERROUX
D. Joaquín BaJdrésDuet, del 10
regimiento Hgero.
,I.OOO pesetas, desde primero de marzo
próxi1l1.(), por treinta años de servicios
D. José González Sánchez, del se-
gundo regimientopesadó.
r.ooo pesetas, desde -primero de octubre
último, por treinta años de servicies
D. Eduardo Jiménez Rod,ríguez, del
sexto regimiento ligero.
)Madrid, 2Ó de fe/breTo de 19J5.r-
LerrQux.
D. Saitur,nioo Peña.s. Va1l:hoinrat. Comandante Circular. Excmo. Sr,: Este Mintis-
tedo ha resuelto conceder a. los cape-
l1a.nes del disuelto Cuenpo Eclesiás-
tico del Ejérdto Que a continuación.
s'e relacionan, el ¡premio de efectirvi-
ida,d ,ciue a caida uno se le señala" 'Por
hallarse comlP.rendidos en el apa,tado
,b) de la base m.a de la ley de Z9
de junio de 19118 (le. L. nún¡l. 1(9),
moditfkada por la de 8 de ju¡'¡o de
1921 ('C. L. núm. ~'S) y oroe_n <;!rcu-
lar de 24 de junio de 19Z8 (D.o O. nú-
mero 140), el Que <perci!birán desde
<prÍimero de ntan'o -próximo.
'Lo comu.nico a V. E. para su co-
nodmiento y cumplimiento. Madrid.
2Ó de febrero de 19315.
Señor...
LERROUX
RELACIÓN QUE SE CITA
$(X) pesetas, por llevar cinco años áe
empleo
Capellanes primeros
'D. Juan de la Puente Villa'Vea"de,
.di.s'¡)onible en: Madrid.
D. Lorenzo Aiz/pún Oteiza, dis!po-'
l1~ble en. Madrid.
1.100 pesetas, por· llevar Oll·ce años de
empleo
CaPell~es segundos
D. José González ValderrábanQ, dis-
ponible en Madrid.
Capitanes
1.300 pesetas, desde primero de marzo
próximo, por trece años de empleo
'D. Francis-co Judell Peón, del Par-
que divisionario núm. 8.
D. Luis de la Revilla de la Fuente,
del Banco de Prue,bas de Eibar.
tD. Ramón M;arza-l Albarrán, d'el
mis>mo.
tD. Ramón Parámo D'íaz, del pri-
mer regimiento ligero.
,D. Ernesto González Traus>chke, de
la'Agrutpación de Ceuta.
ID. Edmundo WesalouS'ky Zaldo, de
la britgada de Artillería de la segunda
división.
,D. Luis Feliú Fans, del Grupo mix-·
to núm.!..
·D. Antonino Pita Iglesias, diS1poni-
ble forzoso en la primera división.
D. José Velasco Prieto, del Centro
de Movilización y Reserva núm. 7.
iD. Agustín Ripoll Morell, "Al ser-
vicio de otros Ministerios ", Instituto
Geográfico y Catastral.
Oficiales moros de primera
5lJO pesetas, por llevar veinticim:o años 1.000 pes~tas, desde primer(} de marzo
de Jeryicios, con abonos, a partir de . próximo, por diez años de empleo
primero dé octubre de 1934
D. JCS'ÚJS Bureo Rivero.
" Anax:ario RlQl!Uera Montero.
" IEv!J;ngclis'ta Bilanoo Prieto.
" lRJicardo A1moguera Llanos.
D. P6:!lro Moleres Sranz.
" V,í¡ctor Arce Martí.nez.
" tGodlYIredo SauJta.d1ara.
" ]~ Benito Liw.
" Aud--eI1io A¡paricio Apaa-icio.
Sidí el1 Meki ben R.ahaJ1.
Siidi Bu!said ben Harne<!.
5idi Bcr-ahJim ben Mohamed.
1.400 pesetas, desde primero de marzo
500 pesetas, por llevar veinticinco años próximo, por catorce años de empleo
de servicios, con abonos, a partir de
primero de febrero de 193'5
Si,di AOIlllaJr ocn Hamed.
I.!}úO pesetas, por llevar trece años de
o~ialt a partir de pritmero de marzo
de 193'S
1.900 pesetas, por llevar quince años de
'o/km, (J partir de primero de marzo
de 19.3J5
© Ministerio de Defensa
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D. O. núm. ~
Señor General InSipector de la pri-
mera Iusjpecdón ,general del lYtr-
cito.
Señorés General de la sexta diTlaión
orgánica e Interventor c·entra! de
Guerra.
Se.ríor Genera.l de la primera. di'YItli6n
ománica.
Se'ñor Interventor ceIJJtral de Gtt~ra.
~";:,,
LERR~
&cmo. &.: Este Ministerio .~ 'toe-
suelto conceder el retiro para: PA!h.-
pIona. (NwvQna), al .a;clUvero ¡egun-
do del Ouet1PQ Auxl1iM' de OlRItC~­
NAS M lI/LII T..K& íE S D. FlOre1l'ClO
Roaner& Hontoria, con destino ea es
Inrslpección, ¡por ha b e r cum1l>li'lt'O }¡
edad reglaJIIlentaria: para ()lbtenerlp el
día 23 del actual, caiUsanrcjo balja. por
.fin del presente mies en el Cuecpo a.
pertenece.
Lo COIUUniCO a. V. E. ;>M'1Ii •• f.ú-
nocimiento y cumplimiento. Yddtl,
25 de· fe:hre:ro de 193:5.
rEx{;mo. Sr.: Este Ministerio ha.r~:
<su~1rto 'Conce4er el retiro p~ra Max;Lr;il
a;1 coronel de CAB\AlJL®~ en: D-
tuación de reserva, D. LU-Clano ~y.
Teja1da, arfect'O al C;ntro qe MOTlli-
zación y Res~rv:a nl1'ill. 1, POL~
cum'PHdo lar edad l>ara Qlbten~lo ,#1
día 2'2 del actual, causando -baua ~Cr
fin de! 'Presente mes en el ArIll3 a
,que pertenece Y hadéndose1e po., .J:p.
D.irección gen~ral de la. Deuda.y ~­
ses pasivas, el ·señalamlento de~
¡pa.sivo que le corresiponda.
Lo comunico a V. E. para su. ~
nocimiento y cumplimiento. MadQd,
26 de febrero de 193·5.
R:ET!'ROS
LERROUX
Se~ore'S Generales de la ~rimdít y
,segunda di,,,isiones orgál1lÍcas.
Señor Interventor centra.l de Gtlerca.
_ ttnerr,·,....~:;.· ;.~.:~V.'l..;.,.>_._.-
-
la 1e;y de 29 de junio de 1918 ~C. L. nú-.
mero 1(9), el coronel de IN;FAN-
'DER:IA D. Antonio U~a Soler. QlIQ
destino en el regi'IDlien,to n1ÍlIIL. ...
cuya situaci'ón ~sfrutará el
.meIJ¡Sual de 975 pesetas: más- roa ~.
setas como pensionista de la 0ó10ll
de San: Hermenegíldo. que~
a, partir de :Primero de marzo ClJ(Q-
xí.mo por la Pagad.YXía de la DiWr,
ción gen.e1'a!l de la Deu:da y Cla.eul
'P:wivas. por ,fija!: su residencia, en Ma-
drid, qued3:ndo atfecjo al Centrt) _
Mowlización, y Reser.v,a núm. l.
:1.0 cOlII11Umco a V. E. para 5.Co-
nocimie:ruto y cumplimiento. M:adCirl,
26 de felbrero de 1'93:5.
LERROUX
RESEJRVA
27 de fe'brero de 1935
--------------------
·ExCIlll:>. Sr.: Este MiniÍSwio ha re-
6oue110 conce4er 311 maeSltro de fá'bri-
ca de tercera clase del :personal g,el
mateda1 de ARTlILLERIA, con des-
tino en la Pirotecnia Militar de Sevi-
lla, D. Francis'CoCiudad M3Iruf'redi,
el prem{o de elfectirvidad de I.QOO pe-
setas anuales 'Por diez años de ofi-
cia(, que perdbirá a 'Partir de prime-
r· d~l ,próx1mo mes de mlarzo. con.
arreglo a. lo dis'Duesto en el decreto
de 2B de lebrero de 19313 Ce. L. nú>-
mero &5) y 6r:denes cirC'U·1ares de Z4
de' junio de 19218 y 28 de seiptiembre
de 1934 (C. L. l1I\Ím. 25~) Y ()D. O. nú-
mero 225), res/¡>eotivamenle.
lLo éomunko a V. E. PM'& h C:O-
n<JlCÍII1iien;to y cl1!Il1l¡}lfmie.Qto. M~~hw..
26 de febrero de 1935.
Sdíor Gen-erai de: la.~ divi-
iSlon ~ica.
Señor Intementor centra} de Guerra.
D. Juan Ggnzález POIlJOQ, del Es-
tadQ 'Maiyor ICemtral, 500 pesetas
anualles lpQr veinticincº años de ser-
vicioo, a: <partir de primero 4,e marzo
de '1~ _.' •
D. Salvador Escu·dero Ansorregul,
de este Ministerio, 500 ~~ta:s anua-
les por veinticinco años de servicios,
a partí·r de ¡prrianero de lllairzo de
11}313.
'Madrid,. 26 de febrer~ de 193'5·-
ILer1'oux.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto pase a situación de re':
serva, por habeirC'Um¡plido la edad
reglamentail"ia para ello el día 23 del
actuaJI, con arreglo a lo diSlP'Ue8Jto en
1.000 pesetas anuales por trein.ta a.ños
de ser'Vicios. a, q>artir de prillIlero de
marzo de 193.5.
D. FéHx Santamaría Berezo, del
Arcl1ivo general M'¡),itar. r.ODO p-eae.-
tas attura.les por treinta dios ~e 8'i'1'-
vicios. a partir de primero de ma_rzo
de 1935.
D. José CaMe.r6 Valdi'V1ieli-om de la
cuarta brig.a:da. de ArtiJJ1ería, I.OQQ pe-
setas anuales por treinta ai\os de ser-
vicios. a puttt de ¡¡>n.me:ro de marzo
de 193:0;·
Do Eduax-do Diez Casa:fú.~, de la
.seg¡inda ,brigada de~~l~eria, §oo
pesetas anuales por vemt1CI~<:o anos
de 5e1"V,icios, a partir de 'IJ¡t1lffiero de
fell>rero de 1931.5. •
iD. Santiago ;CamíPOS Esipmosa, de
este Ministerio, 500 pea:etars anuales
por veinticin~o aríos de senicios. a
partir de primero de llllarZ9 <1:e ¡9~15.
ID. }ulián f,astor 'Borda" de .la se¡p-
tima bri¡gada de Iruf'anter,la, 500 pe-
setas an.uales por v~nticincQ años de
s'ervicios, a pJ;l.rtír de p.rimero de ¡par-
zo de 1935.
Oficiales te1'ceroa
Oficiales Ilejlundoe
494
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JlELACION QUE SE CITA
Señor..•
Circular. !Excmo. Sr.: Eete Min$;'
terio ha. resuelto con~eder el preI!ño
de efectivida.d que a ca~ uno Be le
seí1ala, a. los oficiale,~ del Cl1er1po Au-
JdHar de üFIiCI:NAS MILLJITAJR.¡ES
que figuran en la sig:uient~ r~laci6n,
que IPri'Ilicipia con D.... looé Ba.ena Pa-
cqeco y termina con D. Salvador Es--
oudero AnsorregtÜ;, '¡por reuinir las
coodiciones que, detennma la oireu-Ja,r de 24 de j:tmi9 de 1~ Oe. L nú-
~o 253). ; ,
',Lo' coanrunico a V. E. para su co-
nocimiento y C'Um¡plimiento. Madrid,
z6 .de febrero de 1935.
1.000 pesetas, por llewt' tNZ años de
etnjJleo
iD. P~ro, FernáOOez Mn!i~. dis-
ponible en Vadladolid.
Madrid. 2Ó 4e febrero de 1935.-
Lerroux.
D. José Baena Pacl1eco, de la oc-
tava, diwisi'ón ~ál1lka.,· 1.600 pesetas
anuailes por treinta y seis años. de
sel'VÍcios, a partir de primero de mar-
ro de 19315.
D. José A,costa CafiaJbate, de "Al
servicio del PTotectorooo" en la ln:s-
pttcción de Fuerza5 Jali:fiana.s. 1.500
~sma's anualeS ,por treinta y cinco
a*os .de . s'enrido, a 'Pal"tir de IPriaPe-
ro de' maizo de 1~5.
.' ;ID.· CaliXlto Cornejo Sánrehez, de la ,
r4.a hrigada de lrufantería, 1.400 pe-
setas anuales' por rtr~inta y C'Uatro
afios de seI"Vicios. desde pria:neTo de
marzo de 193"5.
·D. Je5'Ú's Lóp·ez Díaz, de la Audli-
taría de Guerra de la octalva divi-
sión orrg.ánica, 1.100 pes'eta~ anuales
por treinta y un años de servicios.
a pa'flHr' de l)rimero de marzo de 1935.
ID. AleJja.nJdro LÓ/pez Attoyo, de este
Malli&terio, 1.100 pesetas an~lel5 ¡por
treinta y un años de~ a. IpU-
tU- de .primero de marzo de 193'5-
D.' Manuel GonzMez'Bardía, de la
tercera diV'i'Sioo ()1'Igánka, 1.000 pe-
setars anuarle·s !por treinta años de ser-
:vicios, á putÍr de primero de marzode 19,9¡5.
,n.· Ad'01fo L6:pez LótleZ, de la se-
~a división orgánica, UJOO pese-
tas anuales por treinta años de sel"lV'Í-
clos, a 'Partir de primero de ene1;o
de 1935, en vez de fehrer.o s¡'gu~ente
Que fiJguraiba. erJ¡ circw1arAe :28 del an-
terior, (D. O. núm. 24). ,
" D. José Maestre Vida'l. dd Estado
,M'ayor Central, 1.000 :pesetas an'!1ales
por trcinta años, de servicios, a. pu-
tir de primtero de enero de @5.
~ 'D. José Escrilbano Culér.brras, de la
Coma.ndanda: M:ilitar del Campamen-
tO de Carabanchel, 1.000 ~etas a.ntll1i-
'lé:s por treinta a.ftos de ~cios. a
partir de primero de enero de 1935.
·D: Santos Cattete:ro Romero, de la
Ci.rcuns'Cri¡p.ci~-:-O~ . QCe<uta),
© Ministerio de Oefensa
27 de febrero de 19315 _
________..;... ......;;..;;.;;;..... --=c...--------....;;;;..;.-
Circular. 'Excmó. Sr.: De I\~O
con lo informado por la rn.ier:t'eIl.cf6n
general de la Al<lministraci'Ón del ~­
ta.<lo y de la Asesoría <le e¡¡te MñUa-
terio. se ha resuelto autoriza'l' al lA-
boratorio y Par!que -Central de tru-
macla Militar, 'Para que celeht'e iN-
SUBAS.TAS
Señ{)1'·•.•
D. Luis :Raan'OS Canos.. fel ~­
miento de Artillería ligen &Úq. 1,
6.500 peseta.a anuales por lleTU kÚ-
ta aflOll de efectivos 8ervi~Wa.
D. Amlbrosio Quero1 Ag¡uilu, Ilel te-
,f{imiento de Infantería núDL _. '.000
<pesetas anuales .por llen.e ,.~­
co años de efectivos se"iciDe.
D. Julio Frías Gon.zá.1ew:, U 1If;ta-
Uón de Tiradores de Hni. ¡.oM pese-
tas anuales por Ueeva. cruiaal ....- de
efeemos senicios.
D. Francisco Miral1ea 2\,aeqpl,
del regimiento de Infanteria ú_. 28,
4.500 pesetas anuales ¡PO[' .~ac tiez
afios de efectivos serviciOll.
ID. Martín Segundo Tcaball'>!I, eLel
bataillón de Ametl'allladorll5 .ú.. 3,
4.500 pesetas anuales por HeJ'u iiez
años de efect~vQS servicio¡¡.
D. Luis Muñoz Ferraz, del regi-
miento de Artillería liger,a. lI.'lÍ.1lIt. 9,
4.500 pesetas anua1e$ por lleTar .iez
afios de efectivos servici~.
Madrid, 26 de febrero do 19C1l·-
Lerroux•
• ••• •
Tercelta S'ecci6n.-Primem Jiubliec-
ción.-(kupo A). ma~ paQÚCÍo-
neros
SECCION DE MATERIAL
CONiGUR&OS
·Circular. IKx:cmo. ST'.: ~stteado
una vacante de teniente CQCtl(1~ de
AiRT,Il.¡I.iEIR,IA, en el Tállec de ~e­
cisión y centro e1ectrotécnl~ ie 111.
re!l'erida Arma, este Ministerl. h. re-
suelto se anuncie el COrt"OiP4HtJdle-te
concurso.
fLos del referido ell1l1>l~ .. AtWie.
que deseen tomar parte ea él, pro-
mOlVerán sus instancia;s en do. .Il1w..z. de
veinte dl:as, aj'l1'sltán<lose 1011 ¡¿ea 41ue
lhaIYan de cur·sar ]a,s mencioUdalil 10-
licitudes, a cuanto se diSl{lorle -eIl. el
decreto de 17 <le enero ú1~ (~­
RlO OFICIAL núm. 17).
,Lo comunico a V. E. paca lIfl co·
noCÍoIIl'iento y cU·IIl.'Plimient.. \fa.lri6,
25 de febrero de 193'5. .
D. FrancÍ&oo Colomé Ver.«~a, ,el
regimiento de ArtíJ1er~ ligera.~
ro 8, 7.000 pesetas an~les poc l1en['
treinta afios de efectivos serocioe.
ID. Tomás Martínez Pa.Tia.. del tll-
gimiento de Artillería ligua. lIÚDú!fo
115, 5.000 pesetas anualea por H~
diez años de efectivos~
Segunda 8ecci6n.-Segunda Subeec-
ci6n.-Grupo E), maeatroe earpú¡te-
roa
LERROUX
Sdior...
Segunda Secci6n.-Segunda Subsec-
ci6n.-Grupo C), maestros armeros.
D. Pilar Domin.guez Gil. del regi-
miento de Infantería núm. 21, 6.500
pe·setas· anuale'S 'llor llevar: veinticin-
co años de efectivos 6ervicios.
D. Marino Gonzáleí: Romero. del
regimiento de Irufanteria núm. 1, 6.500
Desetas all'ua1es por llevar veinticin-
co años de efeotivos servicios.
D. Mariano Diez Sánchez, <lel Gru-
po IDlÍxto de Zapa-dores y Tdégrafos'
núm. 1, 6.500 pesetas anuales 'Por lle-
var veintí'cinco afios de efectirvos ser-
vicioo.
iD. Pedro Belmonte Osete, del re-
f{imiento de Infanteda ní;m..38, 6.500
¡pesetas anuales por llevar veinticjn-
co años de efectirvos set"Vicios.
D. Isidro Arnáiz Martinez, del re-
f{iIIl'iento de Infa.ntería núm. 318, 5.500
pesetas anoua1es. 'Por Ueevar .!l,uince
años de efectivos servidos.
,D. JoalQuín Xirau. Ca1Jret... del ba-
tallón de Aimetralladoras n'lÍllIl. 4.5.000
'Pe,setas anuales por lle(Var diez añoi
de efectivos. sel"V'Ícios.
Segunda Secci6n.~egunda Subsec-
ción.--<kupo D ), maestrO'S ajusta-
dores
,D. Ramiro Cuadra;do Díaz, del re-
gimiento de Art~llería pesada núme-
ro 1, 6.500 ¡pesetas anouales por lle-
var veinticinco afios de efectivos ser-
vidos.
D. Pedro Zamora M'OIl1, del regi~
miento de Artillería.a cabadlo, 6.000
~se<tas anuales wr llevar veinte a!ÍÍos
de efectivos sel'VÍ<:ios.
D. Manuel P1egueZ'Ue10 Ca'brerizo,
del regimiento de ArtiUería 1i,geranú-
mero 4. 5.500 pesetas anuales por lle-
va. quince años de efectivos servi-
dos. -
D. José Fernández Estpigares, de la
Fá,brica de 'j?ó1'Voras- y explosivos de
Granada.
D. Angel Gonzá1ez Mora, del Par-
que divisionario nOÍlm. 2.
D. Lino Félix Bar-rí'S, del Parque
de Ejército núin. 4·
,Madrid 26 de febrero d'e 1935.-
Lerroux.
RELACION Qm: SE CITA
CÍ!J:cular. Excmo. Sr.: P<oc este Mi-
ooterio se ha resue1t:o conceder al
tlersona1 del CUEiRPlO AUXJ¡LiLAR
5UiB.ALTEIR.N.O DiEiL EJBR:ülITO
comlpren<lido en la síguie;nt~ re1aci'6n,
que em!pieza con el maestro aranero
D P~1ar Domingnez Gil y termina
c¿n el maestro guarruicioner-º D. Luis
M'U~oz' Ferraz, el sueldo anual que a
cada uno se le sefía:1a y que em¡pezará
a perdbir- deede primero de marzo
próximo, tlor reu:nir las' condiciones
¡pre'Ven'ÍJdaS en el a1'tículo s.élPti1JJiO de
]a, ley de 13 de auayo de 1932 (:C. L. nú-
mero 272).
ILo comun.ico a. V. E. para w co-
nocimiento y ;CI1m't>lim~ento. Maldrid,
26 de febre['o de 1935.
Segunda Sección.~ Segunda Subsec-
ción.-Grupo F), delineantes
5.000 ;ue«», desde prfmi!ro de enero
del COf'f'íe*e lJlio,. P •• aíio8 de SK-
- . oict.
JUlLACIOK QUE SE CITA
SUELDQ¡S, HABiERES y GRATI-
FlCACIOINJIrS
Circular. 'Excmo. Sr.: Este Minis-
lerio ha resuelto «onceder al ,personal
del CUERPO AUXILIAR SUBAL-
TERNO DEL EJERlCITO, com-
prendido en la S'Íguiente relación, que
Wi.nc~ia ron dooK~ Ji¡ména Ca¡Ji-
t!n y tennina con" D. Lino Félix Ba-
rris, el sueldo amtd que a cada uno
se le lleña1a y con la efectividad que
tarnlbién. ¡e ittd.f<'l:, ~C1t:' reunir la~ con-
diciones -que <1etermifta el artículo llép-
timo de la ley de 13 de m3J)'o de 193\Z
Ce. L. núm. 27'2').
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento ,. <1mllimiento. Madrid,
2Ó de febreco d~ 1935.
D. Kicotú Túaénez. Capitán, de la
Pirotecnia. Militar d~ Sevilla.
,D. Rogelio Abad Cerdán, del regi-
mie.nto de Artillería de. Costa núme-
ro 3.
Ter~ Seccióa. - Prlmera Subsec-
ci6n.--Grupo B), «tttiliares de obras
,. tl!fteres
5·0lJ0 peset'!S, /?OIt (IlIIÍIJce años de sem-
cio, desrje prhnero del próximo mes de
..,.~
ID. Ticente Pérez Infante, del re-
gimiento de Actillería de Costa. nú-
mero 2.
,D. JUlio. Garrido Adarve, del Parque
de Ejército núm. 5.
D. Manuel Torres Cepero, del Par-
que divisionario núm. 2.
D. Lui¡¡ Suá-rez Triguero, de la Se·c-
eión de Infantería d'e la Escuela Cen-
tral de Tiro. . .
D. M'anuel Cruz Fernández, "Al
servicio de otros Ministerios".
D. Miguel Pérez AndúJar, de la
Agruopaciórt de Artillería de Ceuta.
D. Francisco Alcantud Cano, del
regimiento <le Artillería de Costa nú-
mero 3J.
D. Joaé Martina BarlllÍs, del PM-
que. de Ejército núm. 4.
D. Antonio LÓlpez Quiñonero, del
Taller de Precisión.
D. José Pérez Garcia, de la. Agru-
pa'Ción de Artíllerfa de Ceuta.
4·500 ""ria6, /J0f'" dielJ años de senJicio,
desde ~u del próximo mes de
m(l.rzo
,D. lt••OR d·e Torres Jiménez, del
Grulpli) miJCto de ArtillerIa núm. 2.
D. Gabriel Hernández Ibarra, del
regimiento de Artilleria de Costa n'Ú-
meTO 3.
D. Angel MogIares -Chicote, del ba-
tallón de Ametra-lladoras núm. 3.
D. Alejandro Ur:bina Garrido, de la
A!grupació. de Artillería de Ceuta.
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hasta con carácter de urge'I!te, ¡para la
adquisición de 15.000 kilos de algodón
hidrófilo y 2125.000 metros d~ gasa
hidrófila, necesarios ¡paTa el servicio,
con sujeción a los pliegos de condi-
dones que a continuación se pulbli-
can y que quedan aprQlbado~, por el
ñpiporte total de 1.g.8.750 '1>e~eItas, de
las cuales- 25.000 serán caTgo 3:1 ca-
nítulo tercero, artículo segundo, <lJgru-
pa.ción cuarta, concelpto único de la
Sección cuarta; 22.500, al caipítulo ter-
C€'r<J, a'rtículo quinto, agt'Upadón ca-
tOI'Ceava, ,concepto único de .la.. Sec-
ción cuarta; 43'.750, al caJPítulo terce-
ro. artículo octaNO, ;¡,grupación )Ínica,
co.ce.pto terceTO de la Sección cuaT-
ta; 79.500, al Calpítulo ter·cero artícu-
lo tlegundo, agrupación cuarta, ccm-
cepto único de la Secd'Ón 16.8 y 1<lJs
28.000 pesetas Testantes., al capítulo
tercerq-, artíc!1lo q'uinto, ;¡'grujpaJción
119.8 , concefpto único de la Se~ción 16,
todas d~~ vigente presupuesto, tenien-
do en cuenta para la ce'1eQradón del
acto las prescr~pciones de la :yigente
l.ey .de Contwbilida,d de la Hacienda
I¡)úlblica y del reglamento :de Contra-
~ a ci ó n administTatilV.il del Ra,mo de
G~erra.
LO comunico a V. E. paras'\t co-
nocimiento y cU111lplirnJiento. Madrid,
19 f1.e de febrero de 193<5.
LERROUX
S-ei.or....
PLIEGOS DE CONDICIONES QUE SE CITAN
Técnicas
PriJtpera. Los menciooados a.rtículos
se dividi,rán en. dos lotes en loa forma
sigouie!llte:
Prim.er lote
'0uince mil (15.000) ki[os de algodón
hidró.fi:1o aJ1 precio 1úni,te de dnoo se-
tenta y cinco (5,/'15) pesetas kilo. 1m-
1XJ'1'te tQtaIl diel !P'rimer 10lbe, oohenta y
roi/! mil doslCÍooctaJS cincuenta pesetas
(&6~SO).
Segundo lote
DlOISiCÍen'tos veinticinto miL (zz5.000)
metro~ (le gasa hidrófiha de lO por II
hi'KJe, aa pra;io límite die cincuenta cén-
tilll10s metro (o,SO). 1mpoI"lte total del
segundo lote ciento doce mÍ!1 quinielJJtas
peset:a~. (II2.500).
. Seguooa. íEste materia:! será de rpro-
dUC'Ción nwcional1 y Se a,jUlSta.rá a las
siguientes coniliiCÍooe5 técnicas:
. Algodón hidrófilo. - E;l a:1godóu de
referCI1JCiaserá de proo1lOOiórL nacionaL,
de :pr~era caJidadi, bila,nco, homogé!lJeo
-en 1:otdJo; el es¡pesor de aa.~ y ésta
del mismo g,rueso en toda su longitud,
'con notable vredominio de fibras
largas y poco crujiente a la pre-
sión; perfectamente car.dado. sin sus-
tancias extrañas, toileráooo;se algunos
puntos mates. No contendrá materias
grasas, re'sino.sas, jabón ni colomntes.
Cinco - gramos. de algodJán sumergidos
en cien gramos de agua destilada fría,
du:rante una hora, deben dar un 1í9,.uido
liffi!J.l'io que tratado sucesivamente por
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ol<Jlruro de bario, nitrato de plaJta y
oxaJlato amónico, dará, a 10 sumo" li-
gera OIP3lescencia. Humedecido con agua
diestitaK!a hervida, no debe ailterar los
pa¡pelos de tornasol, azul y rojo. No
dejaTá más de un tres ,por mil de ce-
niza:s. Desecada una muestra a más de
100 grados no pertlerá más de un diez
por ciento de su peso. Un gramo de
algoidóu ligeramente comprimido y echa-
dio en um( vasija con agua, se sumer-
girá en el! es!P<lcio máximo de seis se-
guruciO'S. E:1 al1godón se enltregará en
f.aJrdos de SO kilos, y las mantas en
rollos· que midan un metiro de ancho
y diez metrols ~ largo. sin soliUción de
OOl1tinuidaJdi, con los oom'e15 s-er,mdos.
Un metro cuadrado de la manta de[
3JI,gooón deberá pesa:r ailrededor de 300
grambs.
Gasa hidrófila.-iEJs1x1rá fabricada con
tej idio biem desa¡pres<taKio, de ligamento
tafetán die diez por once hi'los como
míiU~O por cemtíímetro cuadirado, con
un peso no menoll" de treillita gramos
.por metro cuadrado. De c0l10r bla'!JCo,
sin mat,eria.s ·co1.OI1'an'tes comlpensa-
trices, insLpida, inodora, de reacción
neutra. Medio decÍimetro cuadJrado de
tej!do. sumergido en cien gramos de
agua de<s~;,lada fría, duranrte una hOira,
dlebe dar· un líquido limpio que, tratarlo
sUlCesivamente por a1orulro bárico, ni-
trato de p1ata y 0'X.a1aro amónico, dará,
a 10 sumo. ligera orpaJescenda. Las ce-
nizas .no ~x¡cederán diel tJrespor miJo
Una ti,ra de cilllco cootfmetros de aucilo
por cincuenta de lairgo deberá nesdstk,
por 10 menos, una tradción de cinco ki-
los. Las ,pieros han de 'be!lJer un illIet'!"o
de a.IlCOO par cíen de l~rgo, silO sol1u-
,ción de collitimtidad.
Tercera. 'Uus oferltas piUeden hacerse
!])O'r el torta.l 'C1e caldia 10llie o s6lo por una
cantidiad paroia1 de é1, quedoodo ob'li-
gado el! Hdtador a quien se le adjudi-
que s610 una parte de Utli lote, a servir
la cantidad que re le aciJjudique, aun.qillJe
la oferJt.a la hilCÍera por ell lote com-
p1lebo.
Ouarta. ,Eis1oo5 artícu[os se entrega-
rán en el! Íi11iterior de los a1mace!lJes. de
este Centlro, libres de torlo gasto, en el
¡:ila.Z1O máximo de treiillJta díals a contar
die la feclJ.a en que se oomUl1lÍque ail aa..
jukiirotario la a,probadón definitiva..
Quinta. Con arre'g11o a. 10 dils,pues,to
en ell a'rlícuilo 36 dell v.igente Reglamen-
to die Contratación admini'strativa para
el Ramo de GUJe.nra, si al ha,cer las m-
judic'aJCiones 10 fuemn en precias que
dieran lugar a benefido para e'1 TelSo-
ro, el Tdnl1l13Jl de subasta ll«!<rá am-
pliar las ofertas en las c'aJntidm1es que
estime OQ;rJ.'Veniente paTa ell servicio.
l.· La: subasta se cel-ebrará en Ma-
drid, 'en el Laboratorio y Pal'que Cen-
tral .de Farmacia Militar, en día 1abo-
·raible, en el local, ·día y hora que
se fijará en los anuncios.
2.· Las 1J·rOl\>osidones se extende-
-án en lpaipel1' sellado de la clase sex-
~a, y si 16 iluesen en 4>~et blanco,
llevarán adherida la póliza equivalen-
D. O. núm. 4d-
te, aparecerán sin enmienda ni ras-
parlura, a menQS q<Ue se sa:1<ven coa
nueva fittma, y se hará constar en
.,nas que el prqponente está confor-
me con cuanto en los pliegos de con-
diciones se consigna, sienlto desed1a-
das las que no reúnan estos re¡quisitOll,
exi,gidos en dichos pliegos y las Que
DiO se ajusten al model1o de pr<l\POSi-
dones Ipuiblicado .en los anuncios.
3.· Los autOl'e8 de laS' proposicio-
nes o sus representantes que ccmeu-
rran al a.oto debel'án a'Com(>afiar su
cédula. per.sO'OO~ o pasa!J.l'Drte de exJtran-
jería y el úIltimo recioo 01 alta de la
contribución indu'SllJria1 que corcs,ponila
saltisfacer, según el cOIroejpto en que los
licitadores COOI1lP'!U"ezca.n, Y caso de
estar except11llJdO! de fa eoo.tribulci.ón
indus,trial, CO'Il arreglo á la: ley de
Utilidade&, se justifi,cará este extremo.
No será necesario el recibo o alta
de la contribudón industrial cuando
100 proponentels residan en las ~o­
vincias Vascongadas o Navarra, y
bastará que alCrediten su condición de
indu9trial, s.egún 10 dispue!llto en los
preceptos que re¡gul~ el condorto
econÓl111ico con dichas BrovíDCias.
Los 3lPooeraidos o r-epresetlJtante& de-
berán tamihién e:xhilbir el poder no-
wia1 otol'gado a su favor. Por tra--
ta11S'e de wrtÍJctitos reservados, a. la,
¡producción- naciona'l, ·se 'DT·es·entará
también la cutificaJCión a qme hace
referencia el decreto de 3 ile di'Ciean-
bre 4e 1926 y rog'lamento para . su
aplicación (e. L. apéndice núm. 1:3), así
como tani>ién declararán en sus pro-
PQsiciones que los obreros ~ea&s
en la constrUCICión del material esta-
I'án sdmetidos a condidones no in.-
feriores a las esotablocildu cOlrJ. ca-
rá)cter gene:ral, bien !J.l'OT los Comi1lée
Paritarios c~ientes o por los-
contr~tO\S de nor'1n:a& de trabajo a.iOor-
dados l'>dt' las organizaciones patro-
naJles y obreI"a$ de la industria :naciOllla3.
die que se trarta. o general1izadO's en 106
contra:tos ioo1'VJduaaes de la propia in-
dustria o profesión; declaraoo() tam-
bién su sumisión eJtlpresa a los· pre-
ce4Plt09 del d<ecreto-aety núm. 744 de
6 de marzo de 1929 (e. L. núm. 87),
que establece determinados líimites
para los períodos de liquidación de
SIa1arios y de itmpOlSidón de multas y
¡>aJra garantía d~ los créditos por
jornales. Tambita aJComjpañarán los
fidtooores bo1edn, recibo o autoriza-
ción que acrediten el in¡gre,so de la
cuota obligatoria det retiro oibrero
corresporudiente al mes anterior, a&Í
como la del seguro de maternj,dad, y
\as Em¡presas y Sociedades', una cer-
tifieación, ~pedida 'Por su director
o gerente, que acredite no formar
parte de la misana' nin,guna de las
pers-oruls c~renllidas en los articu-
las !P'rimero y segundo del decreto
de 12 de octn'bre de 1923 (C. L. nú-
mero 454) y decreto de 24. de didem-
bre de 1928 (e L. núm. 284).
4.· Para tomar rpaT'lle et1lI la suba&-
ta es condición irudisIPensail>le que los
licitador,es acOl111lpañen a sus re.s¡pec-
tivas pro'poskione¡s las 'Oartas de J;>a-
go que justifiquen haber. 1lmlpuestto
en ,fa Caja general de Dlep6sitos o
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el adjudioca1:ario .provisional continuar
o no, de acuenl.o con el ramo de Gue-
rra, la. prestaoeión del servicio por el
tiem'PO indiS'Pens3lble para asegurac
el mismo.
17. Aprobado el remate por quien
corresponda., el adjudicatario tendrá
obligadón de constituir a diS'Posici.ón
del Presidente del :Tribunal un de()6-
sito definitivo del 10 '];ior . roo del impor-
te de su aldjudicacÍón, amstituyéfldose
este delpósito en la misma forma
qUe 'Para el 'Provisional precePtúa.
la condiciÓon cuarta. Este de'P6sito
se ÍJlIÍ:pondrá dentro del plazo má-
ximo de quince día.s, corrtados des~
de que se notifique díclla :¡¡probaci6n
al contratista, y seryirá para ga.ran-
tir el OO4I1plimiento del contrato, ha-
ciéndose (:()IllIS.tar así e.x¡pTesamente
en el documento acreditativo de 1&
constitución d'e1 de¡pósito; teniéndose
'Presente, cuando cocresponda, 10 de-
ter:mina,do en el arlkulo noveno.
18. El eontratista tendrá obliga-
ción de fortna¡¡'zar. escritura pública y
de entregar aJi Presidente del Tribu-
nal de sU/basta, para el CUT'SO a su
destino, el número de ejemlp>1ares que
esta'bleceel arto 5\S del Reglamento, en
el término de un mes. a contar de la
fecha en que se: le notifi·que la ad-
judica'CÍón definitiva del remate. En
el mismo acto del otor,gamiento de
la escritura, se devolverá al contratis-
ta los resguardos del depósito defi-
nitivo.
19. El contratista queda obHgado
a pre·sentar en la oficina liquidadora
:de derecllO!- reales 1':1 escritura o COlllt-
venio q'.1e· se otOflgl!e, siendo de su
'Cuenta el abono del impuesto que
prdceda y demás gastos que, como
consecuencia, pudieran originarse.
:2'). Serán de cu·enta deJ adjudi-
catario todos 10'5 8Qsto'S que ocasio-
nen lO!! anuncios y el otorgamiento
de :.a e&CTitura, en la forma y Dfm1e-
ro de ej~res que dete1'lll.1ina el
a:!k:ulo 55 y acla de la subaSlta, exi-
~Iendose al .re'matante la presentacilm
Q~ los recibos que a'Creiditen hah«
satisfecho los derec'hos de inserción
de los a.."luniCios.
2I. TlI!lIlbién serán de cuenta del
contr¡¡¡ti~t.." todos los gastos de traDa-
p.orte, acarr~(.\" y derechos o arbitrios
que pudiera tene!" la mercancía, pues-
to que el precio que se haoga en 1.
oferta se entenderá qu"" eS colocanido
aquélla al pie de los a1m~n~ de
este EstablecimÍento. . .
22. N o se acocederá a satisfacer iD-
demnizaoci6n alguna, intereses de Q.e..
mora, ni a pagar mayor predo que el
estip<ulado, ,por la creación de nue-
vos impuestos, portazgos\ derechos
de faro y puerto, practicajes, carestía
de los mer·cados o suhida de tarifas
de ferrdcarr'iTes. Así como tamjpoco
el Estado intentará mermar ia !'e-
tribución convenida ¿or que se su-
·oriman· o disminuyan los citados im-
puestos o tarifas existentes al contra-
tarse ei compromiso.
~3. El co~tratjsta Queda obligado a
satisfacer el lmpuesto del Timbre, el de
·pagos al Estado y todos los demás ar-
bitrios provinciales y municipales que
se hallen establecidos o se eslahlezcan
..
rá terminado. Inmediatamente, el Pre-
sidente abrirá el primer pliego pre-
sentado, y se dará lectura, por el se-
cretario, en alta voz, a la proposición
en él contenid¡, y, sucesivamente, se
abrirám y leerán los demás por el
orden de numer~ión que se les ha-
ya dado al pUMntar.los.
n. Una vez terminada la lectu-
ra de las prC!I1ósidones presentadas,
se formará por el secretario del Tri-
bunal de subasta un estado 'Compa-
rativo de las: mismas, que firmará
diocho secretario y el interventor, es-
tampando el Presidente el visto bue'-
no. Si de este estaldo resultasen dos
o más 'Proposiciones iguales, y fue-
sen las más venlfajos.a.s, deberá preve-
ruir el anuncio que el Presidente del
Trirbunal de 9Ubasta invitará a una
ticitación .por pujas a la llana, du-
rante el término de quitl!Ce minutos,
a los autores de aquellas proposicio-
nes, y si terminado dicho plazo sU/b-
sisti~se la igualdad, se decidirá por
medIO de sorteo la adjudicación del
servicio.
IZ. Una vez celI"rada la licitación
el Presidente declarará aCeJ{ltada, ~.
reserv3; ~.e la ~'Probadón superior, la
propOSlClOn mas ventajosa, haciendo
a su favor la adjudicación del rema-
te, la cual tendrá siem¡pre er carác-
ter p'rovisiolllal, dándose con ello por
termmado el acto, y pr{)cediéndosoe
seguidaanen'te a extendelI" acta nota-
rial de 10 occurrido, que autorizarán
todos los inl<iividuos del Tribunal y
firmará el rematante o su 3JPQderado.
13'· Las cartas de pago de doe¡p6-
s~t?,s correSIPondientes a las propo-
SI'ClOnes que no fuosen aceoptadas ni
fuesen objeto de .protesta se d~ol­
verán deSlPués de termina'do el acto
de la subasta a los interesados los
que fi=3Il"án el retiré de ras mi~mas
al pie de sus reJS/POOtivas ofertas que-
dando é'Stas unidas al eXlPedien'rte de
subaS'ta. I,gualmente se devolverán
los. demás do:cumentos que éllCOlIII¡pa.-
ñen a sus ,proposiciones.
14· La garantía prO'Vlisional se
perderá, quedando su importe a be-
neficio del Te.soro, cuando el autor de
la .proposición que resultase más ven-
taJosa deje de suscribir el ada de su-
basta aJCelptando su com¡prOllIliso.
15. .que al declarar aceptada una
pa-.oposlclón, s~. entiende que en la
mIsma aceptaJelon va' envuelta la res-
pom¡abi;1'idad delreanatante hasta que
sea a1probada por el Minis,terio de la
Guerra, sin cuyo requisito no empe_
zará a. surtir efec,to, a menos que la
UrgenCIa del servicio exija se ejecu-
te deooe luego.
. }6. Un~.vez ieca:ída la ardjudica-
ClOno provls~o~al, si la urgencia del
serVICIO eXIgIera que se ejecutase
desde luego, el ·contratista tendrá
obHgación de hacerlo así. Si después
el contratis1:a favorecido por la ad-
JudicaCÍ'ó.n provisiona,l, no obtuviere
la defimtiva, sólo tendrá derecho a
que se le liquide y abone al predo
de su proposición, la parte del ser-
vicio prestado, sin derecho a in-
demnización alguna. Si la subasta
fuese anulalda, será .poteSltativo para
aedte
en sus sucursales, la suma equiva-
lente al S ¡por 100' del importe de IlUS
ofertas, cakulado sobre el precio U-
mite. La dta'da garantía .podrá con-
si.gnarse en metálico o en títulos ide
la Deuda pública, que se valorarán
al pre'CÍo medio de cotización en Bol-
sa últimamente ,puhlicado. Este dep6-
sito se constituirá ihacilllldo constar
eJOPresamente en el resguardo que tal
depósito se ha efectuado para éllCudir
a la suoa's1:a de que se tt'la.ta.
S.' La eXlpresada fianza 1110 ser-
virá más que :para la prqposición a
la cual haya sido unid-a, aunque el
licitador a cuyo favor e~tuvie&e ex-
teooMo el taltón del id~sito presen-
te varias 'PTqposiciones.
6.' N o se aJdJmitÍlrán para tOllIlar
¡pa.rte en la subasta, ni para gQrantir
el servicio, las cartas de p3Jgo que
·se refieran a ilDlposkiones hechas
Dara afirmar otros set'VÍcio~, pot"
má'S que sea notoria la terminación
satiSlfalCtoria, si no se jusüfica.se este
extremo por medio de la correspon-
diente certificación, haciérÍodose en es-
te caso la transferencia de la garan-
tía para responder al nuevo contrato.
7.' El precio que se consigne en
las proposiciones se eXipre<lará en le-
tra., ¡por pesetas y céntimos de dicha
unidad monetaria, no aKimitiénidosle.
más fracdón que la del céntimo en
la inteligencia que si se consign~sen
~ás cifras deiCimales no será:P. apre-
ciaidas, quedando a favor dd!: Esta-
d,? l~ fracciones que no lleguen a un
cenhmo.
.8.a La su:ba~ta se verificat:ÍL pre-
clsa.men1:e en dla labomble en la pla-
z'a, 10lCal, día y hora que' s·e fije M
los anuncios, constituyéndose el Tri-
bu~al en la forma que estaJblocen los
arOculos 32, 33, 34 Y 40 de este Re-
gl~ento, dando lectura, para prin-
ciPIar el acto, al anuncio ry pilíegos
de condiciones.
9,' Terlminaida la lectura de estos
documentos, el Presidente declarará
abie:ta la HcitalCÍón poc un plazo de
medIa hora, y advertirá a los con-
>c?rretlf1:es q~e ~urante él pu~en pe_
dIr 13JS eXlphcaclones que estimen ne-
cesarias sobre las 'Condicioneos de la
subasta, en la inteligencia de ·que pa-
sa?o el p.1'azo y abierto el prfmer
pliego, no se dará eJqplicacÍón algu-
na. ,Durante el e:x¡presaKio ¡plazo de
~edla hora,. los licitadores entrega-
ran al PreSIdente, bajo sobre cerra-
do, lo~. pliegos que contengan sus
prqposl,clonea, y en el anveT'SO del d.
t~do. sobre deberá hallarse escrito 10
SIJgUlente: "Proposidón ,para optar a
¡~. subasta.de ......... " (y a continua-
clon el objeto de la misma). El Pre-
sÍ'dente to recibirá, señalando cada
'Pliego. con el número, de orden d..e J2-re-
sentaclón, y los dejará sobre la mesa
a 10 vista del pú;blié{). Una vez presen~
ta~os al.P.residente los IPlie,gos, no po-
dran retirarse ,por ningún motivo.
. lo. Cmco m.inutos -antes de ex-
pIrar el plaz·o de media ho·ra se anun-
ciará, en voz aIta, que falt; sólo ese
tiettnrpo para terminar et plazo de ad-
mtisión de 'Pliegos, y al expirar el ;¡;>lazo
de me·dia hora, el Presidente lo declara-
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"Circular. Excmo. Sr.: Por este W:i-
nisterio se ha resuelto que el VeciO-
nal de los Cuadros del "Servicie de
Estado Mayor" que figura en la si-
Estado Mayor Central
PRIMERA SECCION
DESTINiOS
:~,,:,~~ ....~1·;!'., ,
go de 'condiciones lega~, se regirá por
los 'Preceptos del reglamento de Con-
tratación Administrativa, y, en su ¡e-
fecto, por las .reglas del Derecho co-
mún. .
;#5. En cumplimiento de lo preveaido
al el artículo 16 del Reglamento para la
l¡Illliocación de la ley de 1<4 de fiebre-
ro de 1907 relativa a la prodlucdóll, na-
cional, ~obado por orden. de 26 lie ju-
lio de 1917 ~C. L. núm. 1'53). se copian
a continuación los artíctilos 10, lIt 1:3
Y el primer -pá.rr2lÍo d.el 14 del ~­
mento 'Para la e;ecución de 'didl,a; ley,
que son los siguientes:
"Artículo Io......,cuando se haya ce~·
brado Sill .tlteBer postura e ,reposición
admisible, una subasta o 1m .:cocurso
llObre materia reservada a la produc-
ción na.::~al, se podrá a6mitir concu-
rrencia de ;.; extranjera en la sC!Unda
subasta • en e. -.erundo cencurso que
R con~uen con <>.-1('.Cw. al mismo
poiiego de condiciones qu", ';rvió ¡>ara la
~imera.
Art. 1I•.....,En la seg"11T11da subasta o en
el segundo concurso previsto por el ar-
tículo anterf9r, los productos nacionales
terán preferi<k>s en concurrencia con los
productos extranj.erO'S" ex;c1uídos de la
relación vigente, mientras el precio óe
!I.lluéllos no exceda al de éstos en más
del 10 por 100 del precio que marq~
la proposición más módica. Siempre que
el contrato comprenda productos in-
cluMios en la relación vigente yprodm:-
tos qUe no lo estén, los pliegos de con-
diciones y las proposiciones los ;¡grupa-
rán y evaluarán por separado. En tales
casos, la preferencia del ¡producto na-
cional establecida por el 'Párrafo ¡¡ore-
cedente, cuando éste fuera aplicable,
~sará si la ,prQ,pOsición por ella faV')r~­
ma, resultase ooer sa en niás del 10
por 100 computado sobre el menor pre-
do de los productos no figurados ea dl-
:ha relación anual.
Art. 12.-En todo caso las proposicio-
¡¡es han de exJ¡>re::ar los pr('.Cios e~ mo·
!teda eSlpafíola, enb;;<F ~:.dOS<l • .lr cuen-
ta del proponente los adeudos arancela-
lÍos, los demás im¡puestos, 101 tranapor-
1les y cua.l.quier otro gasto que se ()'''\-
.ione para efectuar la entrega .eg6n
las condiciones del contrato.
Art. 14 (primer pár~fo).-Las Auto-
ridades y los fundonarios de la Adtni-
nistración que otorguen cualesquiera
coqtratos p.aua servicios u obras públi-
cas, deberán cuidar que copias litera-
les de tales contratos, sean comu.nka-
.las inmediatamente desiPués de ce!e.
bradQs, en cnabquier forma (directll.
.>ubasta o concuf\SO), a la Comisión
Protectora de la Produ.ocÍiÓn Nacional.
Madr.id, 19 de febrero die 1935·-Le-
rroux.
el primer rematante la diferencia del
primero al segu1ldo.
3.· No presema..oo.e propesidón ad·
misible en el nue'1O, la Administraci~
ejecutará el servici~ l'Or S11 cuenta o por
contratación direct,J. ~diendo el re-
matante del mayor salto que ocasionen
con respecto a S1I ~ción. Las IlCil¡'
ponsabilid3des a ~ tIt amtr~n los dol
párrafos anteriores, • eJcigirán en &
forma que estaJbl~ • mículo y con-
dición 30.
30. En todO! ..~ de incumpli·
miento, el contr...... .,¡ requerido ai:
abono que procelda., y de no verificark
en el plazo 'lue se .. ai la fianza pres-
tada o los paros que estuvieren pendiecr
tes de satiSJfa'Cér~.«!' consideraran
suficientes, se expedirá certi·ficado del
débito ¡por el LnterWll!!ilf renror.aJ1 de Gne-
rra, Interventor ~ .lIib1:nal de subasta,
con ex¡presión del artícUJlo, Sec-
ción Y pres1liPnesto a que afecte. Este
cerüficado será cursado ¡por el presidente
dell Trú'bunal <Le subasta aJ Delegado de
Hacienda de la proviIl1Cia donde tenga su
resideIl1Cia el contrau.e... para que, COL
ureglo a 10 que establece el artículo 61 a.
la ley de ContahiWW, Aidministracióy;
de la Hacienda~ 1#6 prooeda a la
ejecución y venta ... bienes que seat
.precisos, en la fonoM ..,lecida. para 1:;
recaudación de tribab. rentas y crédi·
tos de la Haciend.a ....ica, ingresand~
el importe del~ loUla vez hecl1<
efectivo, con apl~ al capítU'lo, aro
tículo y Sección en lIt8 resultó en des·
cubierto y cursaOOo • Udegado de Ha·
cienda a la Autorid:l4 (lue le remitió e
certificado, la cana • ~o que justifi·
que el restablecimiaIúQ. ll.61 crédito en e'
servicio de referencia. .
3l. Las diSlposi~ gubernativas
que en estos oontr,;¡,toi, .. adopten por la
Administración, tendrán carácter ejecuti-
vo, quedando a s'alvo <4l dereoho del con-
tratista .para dirigir iu¡. ,reclamaciones
por La vía contencioso-administrativa. La,s
cuesti01l'es a que eSltos contratos den ori-
gen, que no se puedan resolver ¡por 1&¡
disposiciones espociades sobre contrata·
ción 3iclministrativa, se resolverán por hu
dis'posi'ciones dd Derecho común.
32. .ES/tos contratos no pueden sorne·,
terse a juici. arbitral y cuantas duda..
se susciten so'bre su inteligencia, re9(:l-
sión y efectN, se ~:rerán en 1::. ior-
roa que determinA tt. ~áusula anterior.
,33. En caso de muerte o quiebra del
contratista, quedará rescindido o temIi-
nado el' contrato, a no ser que los here-
deros o síndicos de la quiebra se ofrez-
can a llevarlo a cabo bajo las mÍSRllU
condiciones' esti'puiadu en el mismo. Ei
ramo de Guerra, entonces, quedará eL.
libertad de arlmitir o desechar el ofrecl'
miento. según co~; sin que en estt
caso terugan aKIuéllos dereclJ.o a indem-
nización alguna, !l!lo &icamente a que
se haga la Hquidaeióa de los devengos
del contratista.
34- Por el ramo de Guerra podrá
ter rescindido el contrato si se suprim;.e-
~n los servicios a que éste se refiere o
iejara de consignarse en presupuesto el
crédito necesario para el mismo y será
~usa de rescisi&t ,«-!mente, el esta-
,)lecimiento de un ~lio sobre los
~fectos objeto del contrato.
35. Todo cuanto no apa~a consig-
ladO o previsto esencialmente en el plie-
en d. 'Periodo de duracipIli del colttrato
y aean iUecentes al1D!Ísano.
~ La entrega de los efectos con-
tratados se verificará en este Establecí-
mieut. ,. b. r~ión se efectuará por la
]untJa E.cOllÓlmica. del Estililecimiento, que
levantará acta, en la que deberá figurar
el precio por unidad y el valor total del
lote entregado. De cada. lote se redac-
tad triplicada acta de recepción, uno de
~os ejemplares se entregará al con-
tratista, otro se remitirá a la respectiva
Sección del Ministerio de la Guerra, y
el tercero se ardUvará. La recepción de-
finitiva habrá de tener lugar dentro del
ejercicio del presqpuesto vigente a que
afectan los créditos, salvo cuando se
hubiese dado cumplimiento al artículo
13 del reglamento de Contratación, en
CUYO caso, las entregas y su recepción
se suietarán a los créditos consignados
en cada presupuesto. con arreglo a lo
que establece el artículo 12 de dicho re-
glamento.
25- El pago se efectuará una vez re-
cibidos los artíclios a satisfacción con
cargo a los créditos disponibles por me-
dio de ~tos de pago ~do.
a nombre del contratista, previa la jus-
tificación que determina el párrafo cuar-
to'de la instrucción sexta de la circular
de ContabilidaJd de 23 de noviembre de
1931 (D. O. núm. 265). Con antelación
al pago, el contratista acreditará que ha
sati.',femo la contrihUlCión industrial que
le corre~onda, las cuotas del retiro
obrero y los gastos, impuestos y ar-
bitrios enumerados en este pliego.
26. Si el contratista o MI represen-
tante, dado a conocer al' Director del
Es.ta;blecimiento, se ausentara sin previo
aviso de la plaza, las órdenes relativas
al !ieClJ'icl.. ,que fue·se necesario comu-
nicarle, se considerarán como si las hu-
biese recibido y de no cumplimentarlas,
se procederá a efectuar el servicio en
la forma que más convenga, a costa y
riesgo del citado contratista.
27. El contratista queda obligado al
cumplimiento de los preceptos relativos
al contrato del Tr3lbajo, accidentes, tra-
bajo de mujeres y niños, esta'blecidOlJ
para los patronos en el Código del Tra-
bade. l\l¡iutGmo se aJj ustaráo a las oih1i-
gaclones señaladas para los patronos en
todas las disposiciones de carácter so-
cial que se encuentren vigentes.
28. Terminado el contrato completa
y fielmente por parte de los contratistas,
el presídente del Tribunal a cuya dispo-
sición está constituida la fianza, acorda-
rá su devolUlCión, si bien exigiéndole
previamente que acredite haber satisfe-
dho todos los gastos a que se refiere
. la condidón 215 y que se ha dado cum-
,plimiento a las diSlpOsidones reguladoras
del impuesto de Deremos reales.
~. Cuando el rematante no cumplie-
se las condiciones que dd>e llenar pan
1& ,celebración del contrato o impidie-
se que éste tenga efecto en el térmi-
no -señalado se anulará el remate a
iU 'Costa. Los efectos de esta dec1ara-
ció-. serán:
l.0 La pérdida de la garantia o de-
pósito de la subasta, que desde luego S>t
adjudicará al Estae OQIDO indemni-
zación del perjuiQo ~ado pot
la demora del semcio.
2.0 La celebración de un rntevo rema--
te bajo las mis.¡m;s condidofles, pagandc
,;
© Ministerio de Defen a
•. O. nÚln. 48 z¡ de febrero de 19315
-Para la vacante de la Comandan'cia
Militar de Baleares, comandante de
Estado Mayor D. José CIar Pujol.
Para la vacante de la segunda bri-
gada mixta de Montaña, capitán de
Excmo. Sr.: Vista la ¡prol¡)Ge$.ta foJ:-
m'Ula'da 'Por V. E., de ~C'Uerdo con
lo que di&p-one la orden circular de 7
del corriente (D. O. nÚl,n. 33), este
Minis1erio ha res~elto que el coman-
dante de 1 N F A N TE. R 1 A, de 10l!
"'Cuadros del servicio de EstaidoYa-
yor", D. Ma'nueJ Matallana Góan.ez.
cese en la comisión (fue le fué come-
tida en la 16.a bdgada de Inianteña
por orden circular de I7 de octuhre
último (D. O. núm. 240), continuan-
do en la situaci6n de disponilble for-
zoso A) y agregado a esa división,
en las condiciones Que determina: la
orden clten'lar de H de enero de I~
(D. O. Illúm. 9).
\Lo comunico a V. E. para S11 co--
nacimiento y cumplimiento. ::Madrid,
23 de feJbrero de I935.
ta división orgamca, 1.108 ~1MñarIl. de
dos quinquenÍQs y una annaHdad, por
once años de empleo, de!lllie :pri~'r.
de marzo de 1935.
'Comandante, D. Arturo ea.pos
Ahbuerne, de la Escuela S.perior de
Guerra, 1.100 <pesetas, de d06 tj;¡inque-
nios y una anualidad, po}' o.ce dios
de empleo, desde primero • ,marzo
de 193'5.
·Comandante, D. Francisco Sanguino
Benítez, del Estado Ma.yor Central,
1.000 ¡pesetas, de dos quiJlJqaeaio9, 'PO!'
diez años d.e empleo, desde .-ri!l1ero
de marzo de 1935.
,Ca.¡pitán, D. Fernando Navarro I'bá-
ñez, de la Comisión Militar de Enla-
ce del Estado Mayor Central con el
Instituto Geográfico y Catastral, 1.000
;pesetas, de dos quinquenios, por d~z
años de empleo, desde p:rimere> de
marzo de 1935.
iMaJdrid, 26 de feJbrero tie 193.'5.-
Lerroux.
LERROUX
Señor General de la octava división
ol1.R'ánica.-
Señor Interventor central de GlJerra.
DI3P:O'N:IULE,S
LERROUX
.,;....1
PREMIOS .DIE EF.EICT1VID!A-D'
Señor...
Teniente coronel,. D. Luis Tovaa
Figueras, de la octava divis~ón orgá-
nica, 1.000 pesétali. de do~ quinque-
nios, por diez años de empleo, desde
primero de ma'rzo de 19315.
'Comandante, D. Francisco Monto-
jo Tor·rontegui, de la primera divisi6n
orgánica, 1.300 pesetas, de dos quin-
quenios y tres anualidades, por trece
años de em:pleo, desde primero de fe-
brero de 1935.
Comandante, D. Luis Vega Ochoa,
de la Sección ToIpog,ráfica de la cuar-
Circula!'. Excmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha resuelto conceder el
,premio de e.feetrorMad que a cada uno
se le señala, a los jefes y ca,pitán de
EST}..DO MAYQRque figuran en
la stguiente rel&elbn, 'Por reunir las
condiciones determinadaS' en la orden
circular de 214 .de junio de 1928
(C. L. núm. 253), debiendo emlpezar
a ,perdbirlos a. partir de ·las fechas
que se indica!!.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum'Pnmiento. Madrid,
zó de febrero de 1935.
Estado Mayor, D. José Soraluce Iras-
torza.
-Para la vacante de los Estados Ma-
yores de las FuerzaS' Militares de Ma-
rruecos, ca,pitanes de Estado Mayor
D. Antonio Sáez !z.quierdo y d()ll1
Leoncio Lacaci Martínez.
·Para la vacante de ,la Plana Ma-
yor de la brigada de Artillería de la
primera división, comandante de Ar-
,'. tillería, del "Servicio de ,Estado M¡a-
yor", D. Enrique Fernández Heredia
y Gaztañaga y D. F·rancisco Akover
y García del ,Arenal.
·Madrid, 26 de febrero de 1935.-
Lerroux.
LERXOUX
RELACrON QUE SE CITA
RELACI0N DE SOLICITANTES
Cuerpo de Estado Mayor
Arma de Infantería
ICómandante. D. Adolfo CañaS' Sán-
chez, de d·isponible forzoso A) y aigr.e-
gado en la prime1"a división orgáni-
>Ca, Q la Plana Mayor de la 10.a bri-
~ia de Infantería (Huesca). (F.)
Arma de Artillería
'l"eniente coronel, D. Manuel Za;ba-
teta Galbán, ascendido, a la tercera
Inspecci6n general del Ejército. (E.)
Comandante, D. Enrique Fernán-
d-ez Heredia y Gaztañaga, del regi-
mato a calbatlo, a la Plana Mayor
de la. ibrigada de Artillería d'e la l}ri-
mera divisi6n. (V.)
'Comandante, D. José Ciar Pujol, d·e
la iercera división orgánica, a la Co-
malldancia Militar de Baleares. (V.)
iCalpitán, D. José Soraluce Irastor-
za, de la Comandancia Militar de Las
Paimas, en plaza de comandante, a
la Ilegunda brigada mixta de Mon.-
tatía (Bilbao). (V.)
Capitán, D. Leoncio Lalcaci Marti-
ne.., Q'e la octava división orgánica a
los Estado's Mayores de 1~~ Füer~as
lUfuares de Marruecos. (E.)
~iente relación, 1>a~" acu:brir los des-
ti1\~- que a cada uno se le señala.
'Lo comunico a V. E. para su co-
noeimiento y cumplimiento. Madrid,
~ e.e febrero de 193'5.
© Ministerio de Defensa
27 de febrero de 193'5
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PARTE NO OFICIAL
D. O. núm. ..(8
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS PARA EL CUERPO DE SUBOfiCIALES, YASIHIlADOS
DEL ARMA DE CABALLERtA
Balance del mes de enero de 1935
HABER.
SfI/ItI(J oo' oo, .oo .oo 'oo ... ,.... 418.0JI4J56
Existencia en Caja en el mes' anterior .
Abonado 'por el ·regimiento Cazadores de Ca-
Iba:llería núm. 1 .,. .•. •.• ... ..• ..• ... ... .,.
Iclem 'por el núm. 2 •••.....••••••••.•••• '" .••
Iclem 'por e! núm. 4 ., '" ,.
Iclem >por el núm. 5 ....•. oo' .,. '" ••••• , •••• ,.
Iclem ,por el núm. 7 .,. '" '" ., ,
Iclem 'por el núm. 9 ... '" ,. oo •• " oo .oo
Idem por el núm. ro .
Idem por Academias de Infa.ntería, C<lJballería
e Intendencia oo , oo. oo ..
Idem por Es·colta Presidencial oo .: ,
Iclem ¡por Grupo auto-ametralladoras cañón .
Idem 'por Depósito Recría y Doma de Ecija.
Idem Ipor ES'Ía!blecimiento de ·Cría Caballar
de Mlarruecos '" ... oo. ... ... .oo ••• ••• .oo ...
I-dem 'Por Grupo Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Tetuán '" .. , 'oo .oo •••• oo
Idem por el de Melilla oo' oo. ...
Id6IIl ¡por el de Ceuta oo. oo, '"
Iclem por el de Larache .. , , .,. oo.
Idem por el de Alhucemas oo oo' •••
Idem por Centros de :Movilización números
1 al 16 oo' oo oo' '" oo' .oo
Idem por Grupo de In,fa.nrení.a de:L Mic.ioSlterio
~ la Guerra .. , ... 'oo oo, ... ••• .-.~' oo. ••• ..• •
ldem 'por ,picadores y herradores .•. oo.· ..
Idem por retirados oo. oo' oo oo' .
I,dem por habilitados .
Idem ¡por Pagadurías oo' .oo '" .oo
Idtm por varios oo oo oo' oo ..
417·012'1,04
305,57
!35,75
180,16
102,98
161,05
161,66
138,54
46,07
47,10
59,99
1,5'5,83
5'1,02
64,4>1-
9 I "Ja
gó,84
63,41
18,05
4123,29
4l59,2'5
846,30
86,51)
42,85
Pagado al cajero como bonificación por que-
branto moneda, según recibo oo' oo' .. , oo' ...
Idem al ordenanza, según recibo 'oo oo' ... oo.
Idem 'por una factura de imprenta oo' oo' '"
Idem por una factura de efectos para limpieza.
Ide!? por. limlpieza de 'pa:sillos generales, se-
:gun recIbo oo' .. , .... " ... '" ... oo ... , ., .
Idem por luz y teléfono, según recibo ...
Idem 'por recomlposiciórr máquina escribir y
abono de liro'Pieza ,por un año, de la mis~
ana, según factura oo' ... ... oo. ... • .. oo' '"
Idem ¡por gasto de corres'Pondencia Y reinte-
gro abonarés, según detalle oo' '" ." ." 'oo
Idem por la suscripción al DIARIO 'OF1C1AL du-
·rante el primer trimestre, según cargo ... oo.
Idem >por la cuota de auxilio del socio faUe-
cido, sargento de Caballería D. Enrique
,Gómez Ramos ... .oo oo. oo. ... .
Existencia en Caja oo. oo' oo.: .
Suma
En· cuenta corriente en el Banco de ESlPaña.
-E.n papel del Estado al 5 !por 100 amortiza-
lole (3'5°,000 pesetas nominales) " ..
En CaI1peta. de aibonarés oo' oo. .oo .., .
En la Caja Central... oo' ... ... .
tMetálico en Caja oo, oo. oo. oo. .., ... .oo
Existencia en fin de diciembre ... . oo ... oo,
A.ltas oo' oo. oo' .. , ... oo' oo. oo, ... oo, oo, 'oo ...
Pesefaz
•10,00
15,ro
10,So
7,00
8,50
8,45
47,50
20,05
8.50
3·000,00
418.034,66
4'l'I.170.46
412·000,00
'3l49.337,so
.2.865,16
21.82l7,7'1
2.004,29
B.a:ias .. , ... oo' oo'
SumG1t ...-~ ..
.......
1·509
"
S1~ma ... :ro:« oo •• ,. .oo·oo 4!2lI.17o,46 Que4im en fin de enero
Madrid, 18 de febrero d:e 19305.- El aux~ljar aocidentail, Fraw:isco Esco bar.--iliJ. cajero, Francisco Escobar.- '"
El ordenador de pagos, Nicolás Huido bro.-Como inte~ve-ntores JlOr la plaza: Anfonio EScobar y Miguel López.-
El presidente; Patricio Martínez.
MADlRiID.--ih'PRENTA y TALLERES DEL MI-
NISTERIO DE LA GtlERRA
© Ministerio de Oefensa
GUERRALA
DEL
DE
NÚlnero ° pliego del día oo,
Número o pliego atrasado ...
MINISTERIO
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DIARIO OFICIAL Y COLECCION LEGISLATIVA
SUSCRIPCIONES
OFiCIALES (trimestre) ~ PARTICULARES (semestre)
Al DIARIO OFICIAL y Colecci6n Al DIARIO OFICIAL y Colección
Legislativa... oo' ••••• , ••• IO,75 Legislativa... oo•• oo oo.... 21,50
Al DIARIO OFICIAL... ... ...... 8,50 rn Al DIARIO OFICIAL. ..... 17,00~ ~ A la Colección Legislativa... 2,75 A la Colección L;gisi:Jtiva .:. 5,50 !!! _I ;'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I111111111111111111111111111111~ ~
~!!! Las suscripciones particulares se admitirán, Como minimum, por un semestre, principiando en ~_
primero de enl!'ro, abril, julio u octubre. En las sus cripdones que se hagan des,pués de las citadas5 fechas, no se servirán números atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en los ~
~ precios fijados. !!
~ Los pagos se harán por anticipado; al anUl ciar las remesas de fondos por Giro postal, se ~
e indicará el número y fecha del resguardo entre gado por la oficina correspon,diente. !!
~ Las reclamaciones de números o pliegos de t na u otra publicación que hayan dejado de recibir ~
~ los señores suscriptores, serán atendidos gratuitamente si se hacen en estos plazos: !!
~ En Madrid, las del DIARIO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha, y las de la ~
!!!! Colección Legislativa en igual período de tiempo, después de recibir el pliego siguiente al que -É no haya llegado a SU poder. Ea En provindas y en el extranjero se entenderán ampliados los anteriores plazos en ocho días y ~
l en dos meses, respectivamente. IDeSlpués de los plazos indicados no serán aten,didas las redamaciones y pedidos si no vienena:compañadas de su importe, a razón die 0,50 pesetas cada número del DIARIO OFICIAL o pliego5 de Colección Legislativa. .
¡¡ . En los pedidos de 1eg-is1ación. tanto de DIARIOS OFICIALES como de pliegos de Colecci6n Legis-
i1i Zativa, debe señalarse siempre, a más del afio a que corresponden, el número que cada publica-
ción lleva correlativo; el DIARIO OFICIAL en ca heza .de la primera plana, y los pliegos de Co-
lección al pie de la misma, y, en defecto de ésta, indí,quenos las páginas que comprenden el pliego
o pliegos que se deseen.
PUblicaciones onclales que se hallan de venta en esta AdmlnlstraclGn
IIlIIIIIIIJIIIIlnlllllllDlDlllIIIlDIDIDlllllmlllllnllllllllllnl"llIliIllllilllll!rIlIIlIIlIIlI)),lIllnl1111I1111111111111111"1111111"llIllIllIllIllIllIllIllIllIIlIllIllIllIllIllIlnl1l.
.. !!S ~Diario Oficial ¡ji;; Colecci6n legislativa~ Tdmos de todos los a:fios.-Tomos encuader- I i Tomos de todos los lllños.-Años 1881, 1884, ::1~ nados en holandesa por trimestres, de 1888 a ~ I!!!_ 1885, 1887, 1899, 1900 Y 1919 a 1933, iúcIusiv>e, ~
¡ 1930, a 10 pesetas en buen uso y a 14 pesetas ~ a 10 pesetas el tomo encuadernado en rústica; ::1~ nuevos.-Tomos encuad,ernados en rústica a 10 ¡¡¡ ~;;_ 14 en holandesa, nuevos, y vaTios tomos en- ~=_
= pesetas: De9de el año I930.-Números sueltos ¡¡ cuadernados en holandesa de distintos afios, ¡¡§ correSlpondientes a los años I9Z8 a la fecha, ~ ~. en buen uso, a 10 pesetas tomo.-Pliegos sue1- ;
~ . a 0,50 pesetas uno I ~ tos, de varíos afios, a 0,50 pesetas uno. §i~·"··""·~:"':::;~·;:~:;·::""::;"~;':;:o Ofi::~"~m~::::i·;:·:;;:';:::;:'..m_""'l;;_
ea ir.d~ndiente de la Imprenta y Talleres del Ministerio de la Guerra. Por consiguiente, todos _§ los pedidos de DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos, así ~
¡¡ como anuncios, sus'cripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al señor Administraidor del DIA- !!
~ RlO OFICIAL del Ministerio de la Guerra, y no a la referida Imprenta. e
; HIIIIIIlllllllllllllIllIlllllllllllIlUlllIlIlllllllllllllllllfllll1l1lIllIllIllIllIllIllIllIllIlnllllllllllllllllll~lIlllllIllJlllllIIJllllllmllUlnlI~JI~~:~~'IIIIIII~_~ ~
; ~ ANUNCIOS: I !
~ !! LOS OFICIALES SE INSERTARAN A 0,80 PESETAS LA LINEA.-PARA ¡¡¡ ~
• ~ ~ LOS PARTICULARES, PEDIR TARIFA A ESTA ADMINISTRACION ~ ~I~ ~ Toda la correspondencia y giros se dirigi rán al señor'Administrador del DIARIO ~ ~; ~ OFICIAL del Ministerio de la Guerra. . !! ~¡lIlIlIlIllIllIllIiIlIIlIIlIIlIIlIIlIIlIIlIIlIIlIUIIIIIIIUlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"llIlllIlIlnlllllllllllllllllllllll1l¡JH""'"'DIi~~~""""""""""""~""""""~""""~,,~""~""""""""""""~""""""""""".........~
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